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A C T U A L I D A D E S ! L E PROBLEMA DE LAS SUB 
Continuemos: 
Estaba en Pinar del Rio oscu-
recido y sufriendo todo g é n e r o de 
necesidades. 
Don José de Franco^ hoy be-
rretario de esta redacc ión , nos lo 
recomendó, como una obra de ca-
ridad, y lo mandamos a llamar pa-
ra desempeñar una plaza de re-
dactor de E l Español , p e r i ó d i c o 
que habíamos fundado y d ir ig ía-
mos. . 
Largo tiempo estuvo escribien-
do en E l Español , que era lo que 
su nombre indicaba. 
Luego escribió en el D I A R I O 
DE L A MARINA, bajo nuestra d i -
rección. 
Más tarde le s e ñ a l a m o s un suel-
do (una botella se dir ía h o y ) pa-
ra que pudiera vivir en Madrid. 
Al llegar la A u t o n o m í a le re-
comendamos a Amblard para la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s y 
Comunicaciones e, ignorando lo é l , 
¿Jardeaba en las tertulias del 
DIARIO de haber sido nombrado 
Secretario por haberle impuesto la 
Reina Regente. ¡Y la Reina R e -
gente h a b í a m o s sido nosotros! 
Ahora nos paga con procacida-
des ridiculas y algunas muy sig-
nificativas, como las que se refie-
ren a nuestro tipo desmedrado y 
enfermizo. 
Siempre d i ó gran importancia 
al f í s i co , a la hermosura y a la 
fortaleza de los hombres. 
Si se le preguntase que se hizo 
d e l dinero que la Hacienda d i ó en 
los ú l t imos dias de la A u t o n o m í a 
para reparac ión de faros, qu izá 
contestara que él "hizo lo que le 
d ió la gana." 
Y de la c o n c e s i ó n a una Empre-
sa americana para construir el F e -
rrocarril Central, c o n c e s i ó n que 
fué anulada por su superior gerár -
gico, para honor de aquel gobier-
no, tampoco digamos nada. ¿ P a -
ra q u é , si "é l hizo siempre lo 
que le d ió la gana"? 
C A B L E G R A M A S D E L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A : " 
Madrid, 5 de Marzo, 
de 1895. 
E l señor Dolz ha presentado una 
proposición de ley declarando delito 
la propaganda separatista e imponién-
dole la pena de doce a veinte años 
de extrañamiento. 
Madrid, 30 de Marzo. 
E l Congreso ha tomado hoy en con-
sideración la proposición de ley del 
señor Dolz para castigar la propaganda 
separatista. 
Los E. Unidos y la guerra Universal 
E L GOBIERNO D E WASHINGTON S E PROPONE OBTENER 1.750.-
000,000 D E PESOS POR MEDIO D E IMPUESTOS DIRECTOS. —¿CUALiES 
SERAN ESTOS?— LOS ESTADOS U NIDOS NO GANARAN NI 1 CENTAVO 
AL PRESTAR A'LOS ALIADOS LOS DOS MIL MILLONES POR LOS QUE 
LES ABRIRAN CREDITO CON E L MISMO I N T E R E S D E 3% POR C I E N -
TO QUE E L L O S PAGARAN Y LOS MISMOS 30 AÑOS PARA LA AMOR-
TIZACION. — L A RENTA NACIONAL AMERICANA ANUAL A S C I E N D E 
A 50 MILLARES D E PESOS. —NUE VAS COMPAÑIAS CON ACCIONES 
DE CAPITAL Y ACCIONES D E TRA BAJO- — E L CZAR D E RUSIA E S -
TA POBRE. 
Los periódicos americanos de los 
«'as 7 y 8 de abril trataban de cómo 
el Gobierno se procuraría los cinc 
mil millones primeros para ¡% gruer: 
fijaron ya la emisión de Bonos ai ü 
7 1|2 de interés y duración de 30 
nños para su recogida. E l día 9 nos 
da The New York Times interesantes 
y ulteriores detalles sobre el empleo 
de esos cinco millares de millones. E l 
Gobierno dispondrá enseguida y se 
supone que emitirá y gastará en el 
primer año de guerra i r es millares 
y el resto de dos millares poco más 
o menos los dejará en Bonos, sin ven-
dei en cartera para las necesidades 
oue vayan presentándose. 
De la suma total de cinco millares 
so prestarán a los aliados dos milla-
res, abriéndoseles un crédito por esa 
fnma sobre la que podrán girar con 
oh eto de evitar la subida de los cam-
hios europeos. 
Esta cantidad de dos millares para 
los aliados se pondrá a su orden y 
disposición a los 30 días de aprobado 
fcl empréstito de 5 millares por el 
Congreso de Washington, cosa que su-
cederá de un momento a otro. 
El Gobierno americano no se benefi 
ciará ni en un centavo al entregar 
e«os dos millares a los aliados que 
lo3 Pagarán emitiendo a ?u vez igual 
crntidad de dos millares en Bonos de 
i'iffrés de 3 y 1|2 por ciento y venci-
^ ento en 80 años. 
Inmediatamente que el Congreso 
faya aprobado la emisión de Bonos 
cinco millares tal como queda ex-
puesta tratará de la obtención de 
:̂i50.000.000 por medio de contribu-
c-ones e impuestos que se recaudarán 
fiante el año fiscal que empieza el 
trímero de Junio de 1917. ¿Cuáles se-
an la base de esos impuestos? Siem-
r e es más sencillo y más seguro au-
mentar la cuantía de lo^ impuestos 
existentes que crear nuevos. Así, se 
cree nue la contr bución sobre la ren-
ta - 'NtiUda/'es (A-innmf *hv, inglés) 
tiisteute en la Unión será aumentada 
considerablemente para las grandes 
fortunas, a la par que se extenderá a 
aquellos pequeños artistas, que hasta 
ahora novla habían pagado por exen-
ción legal. 
L a contribución de beneficios de 
guerra creada desde hace dos años 
en Inglaterra y extendida a toda Euro-
pa, comprendiendo a España gravará 
pesadamente según se cree, por acuer-
do del Congreso de las Industrias de 
guerra americanas. 
Se aumentará el impuesto sobre el 
tabaco, la cerveza y el whisky. 
También se cree que el Gobierno es-
tudia la manera de gravar, aparte la 
contribucional personal por utilida-
des, otras industrias o propiedades a 
saber: 
lo.—Impuestos sobre solares o te-
rrenos sin construcción©». 
2o.—Impuesto de 4 por mil sobre 
ios depósitos sin Interés en los Ban-
cos. 
3o.—Impuesto anual de uno por mil 
sobre el número de obligaciones y ac-
ciones emitidas por las Compañías. 
4o.—Impuesto sobre los alquileres 
pn escala gradual según su cuantía. 
5o.—Impuesto sobre las minas se-
gún la cantidad y riqueza del mineral 
extraído. 
6o.—Impuestos suntuariob (sobre el 
lujo) comprendiendo la contrljbución 
sobre número de criados, automóvi-
les etc. 
7o.—Aumento del Impaesto sobre 
herencias. 
8o.—Aumento dol Impuesto sobro 
ventas a partir de mil pesos. 
(PASA A DA PAGINA ULTIMA) 
la contestación de Menocal a Wilson 
Ulitfi Secretaría de la Presidencia fa-
del KSta lnañana la siguiente copia 
oh . jleerania que el señor Presi-
los la RePública diiigió al de 
al ,ados TJnidos en contestación 
do.Ma e?te 16 envió con motivo de la 
- aración de guerra a Alemania. 
^ice así: 
Wa0^ Sran satisfacción recibo el te-
ta imír en que expresa V. E . su gra-
«ipresión por la actitud resuelta-
mente asumida por el pueblo cubano 
defensa de los derechos y liber-
tades, no solo de las naciones neu-
trales, sino, como dice V. S. de toda 
la humanidad, Cuba se siente orguilo-
ea de unir su suerte, en esta gran lu-
cha que decidirá los destinos del 
mundo, a la noble nación americana 
y a todas las demás que mantienen 
tan justa causa. 
BI. G. MEPíOCAL." 
Excitaciones p r á c t i c a s ante l a 
c a r e s t í a de la vida 
Hermoso ejemplo. Los cultivos menores 
íe ^na^vt10 a nuestras manos copia 
qu6 don iw resante y oportuna carta 
^ los Manuel Carreño propietario 
Oiilttpo H,c.e.ntrale8 "Covadonga" y 
Apiaufl,""1^ a sus colonos. 
I fea m S 5 3 108 atinadados consejos 
anta elTr uf3 P á t i c a s que propone 
lrtícuio8 ma d? la carestía de los 
¡Genios r prlmera necesidad y pro^ 
^ortant,» entar bebidamente tan 
^stra twí C.arta en el editorial de 
^ics ^6xima edición. 
a8í dicha carta: 
Habana, Abril 8 de 1917. 
Señor don 
Muy señor mío: 
Siempre he lamentado y censu-
rado la apatía de todos los terrate-
nientes en general, que solo se ocu-
pan de la caña, el tabaco y algunos 
de la cría, sin concederle importan-
cia a las siembras de frutos meno-
res, y gastan en las bodegas la ma-
>cr parte de las utilidades de esos 
frutos a que se dedican, y en muchos 
casos no les alcanza y quedan empe-
ñados y por esto resultan ser los me-
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
E l señor Dolz gestiona para que su 
proyecto sea ley en la presente le-
gislatura. 
Madrid, 4 de Abril. 
Los señores Labra y Salmerón com-
batirán la proposición de ley del se-
ñor Dolz en la que pide el castigo 
y el extrañamiento de los separatis-
tas. 
Como se ve, el señor Dolz "siem-
pre hizo lo que le d i ó la gana." 
NGIAS 
E l G o b i e r n o s e p r o p o n e a d q u i r i r e n e l e x t r a n j e r o a r t í c u l o s d e 
p r i m e r a n e c e s i d a d p a r a d i s t r i b u i r l o s e n t r e e l c o m e r c i o . E l S e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a g e s t i o n a e l a b a r a t a m i e n t o d e l o s p r e c i o s 
El eefior Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, continúa conferencian-
do ton distintos elementos del comercio 
y de la industria para tratar del proble-
ma de las subsistencias. 
Esta mañana volvió a entrevistarse conj 
el general Núfiez el Alcalde de la Ha-
bana, doctor Varona Suárez. habiendo 
concurrido también a la entrevista los 
Presidentes de los Gremios de expende-
- . i - - - - - . • 
S I 
El "Isaac Peral," submarino español construido recientemente en los Estados Unidos por encargo del gobierno 
de España, disponiéndose a emprender el viaje a la península. 
E l c a o s i m p e r a e n e l M u n i c i p i o 
51 desbarajuste que reina en las 
oficinas de la Administración Muni-
cipal habanera es cada día mayor. 
Se abrigaban esperanzas de que el 
doctor Varona lograría encauzar la 
marcha de la Administra* ión, pero 
r.rácticamente se ha visto que la de-
sorganización y el caos, lejos de dis-
minuir, ha aumentado considerable-
mente. 
Las medidas puestas en práctica, si 
positivamente ha llegado a ponerse al-
guna, sólo han servido para introdu-
cir mayor desorden en la Casa del 
Pueblo. 
Lejos de brindarse facilidades al 
I'v.blico y a los contribuyentes para 
t-i despacho de sus asuntos, parece 
que existe el propósito preconcebido, 
ignoramos con qué objeto, de acumu-
la i obstáculos e inconvenientes en la 
resolución de todas las cuestiones. 
E n asuntos análogos se sustentaban 
criterios diferentes y se dictan reso-
luciones contrarias con desconoci-
iriento absoluto de las cuestiones Ad-
ministrativas. 
E n muchos vetos del Alcalde se ci-
tan y señalan los artículos de la Ley 
que infringen los acuerdos objetos de 
esas resoluciones, y más tarde, cuan-
do el Ayuntamiento ratifica su acuer-
do sin variarlo ni modificarlo en lo 
más mínimo, textualmente igual, el 
doctor Varona le Imparte su aproba-
ción o deja pasar el término para que 
sea ejecutivo—que para los efectos 
legales y de responsabilidad es lo 
mismo—como si ya no existieran esas 
infracciones. E s decir, que un acuer-
do puede infringir la ley para ser ve-
tado y sin ser alterado nc Infringe la 
ipy para ser suspendido. 
Esta teoría resulta tan peregrina 
como la de sostener, segúc se viene 
haciendo en las dependencias muni-
cipales, que los vetos no son reso-
luciones. 
Resulta de todo esto un caos gene-
tai con detrimento de los intereses 
procomunales y del público. 
Ayer por la mañana, uno de nues-
tros "reporters" se encontraba inci-
dentalmente en el departamento de 
recaudación del Munlcipo y pudo pre-
senciar un hecho demostrativo de la 
eituación caótica municipal. 
Relatemos el caso. 
Varios contribuyentes, frente a la 
taquilla número 8, esperaban poder 
abonar el arbitrio de diferentes licen-
cias. 
E l Colector, cruzado de brazos, 
aguardaba también que le enviaran 
los recibos de esas licencias, para rea-
lizar el cobro. 
Y ya llevaban esperando más de 
horas. 
Los contribuyentes, agotada su pa-
ciencia, comenzaron a protestar en 
alta voz contra las deficiencias de la 
administración Municipal, que los 
c'. ligaba a desatender sus intereses, 
permaneciendo en el Municipio, don-
de todo anda manga por hombro, el 
ti« mpo que necesitan pai a sus ocu-
paciones. 
Pero la justa protesta resultaba es-
téril. 
Nadte atendía a los quejosos. E l 
contribuyente sólo está para que lo 
esquilmen. Esa a lo menos parece 
que es la teoría que en la práctica y 
fuera del período electoral, donde to-
do son halagos para pescar votos, sus-
tentan los encargados de nuestra ad-
ministración municipal.. 
L a demora que sufrían los contri-
buyentes a que nos referimos es el 
producto de un sistema novísimo im-
plantado por la actual Administra-
ción. 
Antes llegaba el interesado a la ta-
quilla número 9 donde le extendían 
el recibo y pasaba a la inmediata, o 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
dores de carne y panaderos, con objeto do 
ver la manera de regular los precios 
de esos artículos y evitar su encareci-
miento. 
El Gobierno, según nuestras noticias, 
se propone disponer de una cantidad cre-
cida ton objeto de adquirir en el extran-
jero artículos de primera necesidad y 
subastarles entre los comerciantes de 
esta isla que lo deseen, dándolos a pre-
cios de costo y estableciendo una tarifa 
a que han de venderlos. 
Probablemente se nombrarA una junta 
compuesta de determinadas personalida-
des del Gobierno y del comercio que se 
onenrgarán de la adqnisición y venta de 
esos artículos . 
El Subsefcretario do Agricultura, doc^ 
Arlás, de acuerdo con el general Núñez, 
está redactando el proyecto, de manera 
de hacer viable esa idea, a cuyo efecto 
realiza una ardua labor que lo obliga a 
permanecer en su oficina durante horas 
extraordinaria e. 
En la Circular del Secretario de Jus-
ticia referente a los artículos de pri-
mera necesidad que publicamos ayer, se 
llama la atentión del señor Fiscal del 
Tribunal Supremo sobre el Decreto nú-
mero 731 de 7 de Julio de 190S. Como 
muchas personas nos han interrogado 
acerca del contenido de dicho Decreto, 
lo insertamos a continuación: 
DECRETO NUMERO 731 
Habana, 7 de Julio de 1908 
POR CUANTO: la Liga Agraria ha pre-
sentado una solicitud pidiendo que los 
derechos de Importación del ganado se 
eleven a tres centavos por kilo, y dicha 
solicitud ha sido apoyada por gran nú-
mero de Ayuntamientos, Corporaciones 
públicas y privadas asociaciones de ga» 
naderos y comerciantes e individuos par-
ticulares, por las Cámaras de Comercio 
de 'a Habana, Santiago de Cuba y Ma-
tanzas, loe ganaderos de Oriente, Cama-
güey. Matanzas y Pinar del Río, y la 
Asociación de Comerciantes y la Liga 
Agraria de Santa Clara. 
POR CUANTO: el Presidente de la 
Diga Agraria y siete representantes más 
de los ganaderos, dueños en tonjunto do 
186,000 cabezas de ganado, han flrmadoi 
un convenio al efecto de rjue el precio» 
del ganado en pie no subirá de seis (6)i 
centavos libra durante los meses de sc-f 
qula, ni de 5}^ centavos libra los demaa 
meses; y la unión de expendedores de< 
carnes de la Habana en representación/ 
de 112 carniceríás, ha ofrecido ajustar' 
los precios de la carne al detalle al del 
ganado en pie. y convenido que dicho» 
precio al detallo en ningún taso ha d» 
exceder del que ha tenido durante loa 
dos últimos años sobre la base del com-
promiso contraído por dichos expendedo-
res con el Alcalde Municipal de la Ha-< 
baña. 
POR CUANTO: presentado el caso aj 
los tres partidos políticos existentes ea 
la actualidad en Cuba, uno de ellos ha 
Insistido en que se conceda lo solicitado^ 
mientras que los otros dos partidos haií 
apoyado en principio la solicitud. 
POR CUANTO: en informo del Depara 
tamento de Agrifcrultura, Industria y Co-
mercio, así como el de Hacienda, soî  
favorables a lo solicitado. 
A propuesta del Secretario Interino da 
Hacienda y en virtud de la autoridad, 
de • que estoy investido como Gobernadoi* 
Provisional de Cuba. Yo, Charles 
Magoou, por el presente, 
RESUELVO: 
I. Que la partida 184 correspondiente 
al Grupo I de la clase X de los Aran-
celes de Aduanas que fué modificada poe 
la Ley de 15 de Septiembre de 1902, y el 
Decreto número 746 de 20 de Junio da 
1907, se modifique de nuevo, y por el 
presente queda así modificado del modo 
que sigue: 
184.—Ganado vacuno de cualquier cla-
se, tamaño y de dondequiera que se im-
porte, extepto el que se importe para lat 
reproducción, y a que se refiere el pá-
rrafo correspondiente de las franquicias 
arancelarias, P, B., 100 Míos; $2-25. 
II.—Que la siguiente disposteión re-
ferente al ganado exento de derechos, qua 
antes figuraba como parte 'de la Partida 
184, constituirá una nueva Partida agre-
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
NICOLAS 11. Y NAPOLEON I 
( D E L ^EVEJÍIXG MAIL», D E NEW 
T 0 R K . ) 
{Traducido por Julio Toledo.) 
Nicolás I I , en Fsarkee-Selo. 
Napoleón I , en Santa Elena. 
¡Qué paralelo y qué contraste! 
E l sol que se alzó en Marengo se 
ocultó en la solitaria roca de Santa 
Elena. 
E l sol que alumbró la convocato-
ria de la primera conferencia de la 
paz en L a Haya se sepultó tras una 
prisión de empalizadas, en una rús-
tica aldea rusa. 
De todas las tremendas sacudidas 
y mudanzas del destino y de los gran-
des veredictos de la historia en la 
presente contienda, ninguna tan dra-
mática como el cambio operado en ol 
" status" de un hombre. 
Ha,ce apenas un mes ese hombre se 
denominaba Nicolás I I , czar de todas 
las Rusias. Su nombre era pronuncia-
do con respeto y acatamiento en to-
dos los templos por todos los ámbi-
tos del vasto imperio moscovita. Se 
elevaban preces, se hacían rogati-
vas por la conservación al bienestar 
y la prosperidad de esc monarca. Y 
esas rogativas formaban parte deí 
himno más emocionante que jamás ss 
Laya escrito. Los acordes del mismo, 
"Bozhe Foaria Chrani", más bien pa-
recen las lamentaciones de un pue-* 
fclo. L a forma de dirigirse al sobera-t 
no ruso era: "Vashe Fsarskoe Vlellt-* 
chio" (vuestra imperial grandeza.) 
Transcurriero nalgunos días y e s é 
hombre se llamó Nicolás Romanoff a* 
secas. Fué reducido a prisión y lo 
mismo sus familiares, encerrándose-
le en el palacio de Fsarkoe-Selo, 
trasformado en cárcel por la libérri-
ma voluntad de ese mismo pueblo (de 
?.85.000,000 habitantes), que estaba 
acostumbrado a suplicar a la deidad 
por la preservación y bienestar del 
soberano. 
No hace muchas semanas Nicolás 
Romanoff era dueño de vidas y ha-
ciendas sobre un territorio que com-
prende la séptima parte de la super-
ticie terrestre de nuestro globo. L a 
adustez de su ceño ejercía un po-
der aniquilador sobre la vida de sus 
súbditos. Con una simple inclinación 
de su cabeza enviaba legiones a la 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
AR6ENT 
U n t r a n s p 
l o s I 
EXPLICACIONES A LA 
NOTA A WASHINGTON 
o r t e y u n b a r c o d e v e l a a r g e n t i n o s , t o r p e d e a d o s . - B r a s i l s e i n c a u t a d e 
" i s e s a ! e m a n e s . - L a o f e n s i v a a n g l o - f r a n c e s a c o n t i n u a p r o g r e s a n d o . 
CON i 
• LOS CULTIVOS MENORES E N L O S 
ESTADOS UNIDOS. 
Nueva York, Abril 13. 
Se ha iniciado un moTimiento para 
alentar a los "boy-sconts** a que se 
dediquen al cuIíIto de hortalizas y 
frutos menores, como parte del plan 
riccesario para resolver el problema 
olimenticio en los Estados Unidos. 
L A COOPERACION FEMENINA A 
LOS GASTOS D E L AGUEBBA 
Washington, Abrü 13 
L a señora del Presidente Wflson, 
aí í eomo las esposas y familiares de 
los Secretarios de Despacho han 
L AC0NDUCCI0N D E L EX-CORO-
N E L RETIRADO CARLOS MA-
CHADO 
Esta mañana, en el ferrocarril Cen-
tral, llegó a esta ciudad, conducido 
por un oficial del Ejército, el ex- Co-
ronel retirado señor Carlos Machado, 
qpien, como es sabido, fué captura-
do ayer en Sabana Nueva 
Inmediatamente fué conducido a la 
Ca baila. 
D E CAMAGÜE f 
Abril, 10. 
Los daños al Ingenio Florida y a sus 
colonias. 
E l ingenio Florida y sus colonias 
anexas han recibido perjuicios por va-
lor de ciento sesenta y nueve mil cien-
to cincuenta y siete peso? veinte y 
cuatro centavos. E l detalle de esos da-
ros es como sigue: 
Caballos y arneses robados: $2,910 
ern 10 centavos. 
Paradas del ingenio por amenazas 
por rebeldes: $50,528.79. 
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Inaugurado una campaña para hacer 
la vida lo más sencilla posible mien-
tras dure la guerra. Bailes, banque-
tes, recepciones y demás entreteni-
mientos de la vida social serán limi-
tados, proponiéndose a la vez las ini-
ciadoras de esta campaña, vestir con 
la mayor sencillez. 
ESPERANDO A LOS COMISIONA-
DOS CUBANOS. 
Washington, Abril 13 
Se aguarda con Interés la llegada 
de los comisionados cubanos para 
discutir con los aliados la coopera-
ción que la pequeña república deba 
prestar a la ^Entente". Espérase que 
los delegados de Cuba tomarán parteí 
en las conferencias cuando lleguen 
Balfour, Virlanl y Joffré, ponienda 
de ese modo a la República Cubani 
en contacto con sus aliados de Eu« 
ropa, dando oportunidad a los esta* 
distas Ingleses y franceses para apre-
ciar el alto rango en que se hallaai 
los hombres de Estado cubanos. 
(PASA A L A PAGINA ULTIMA) i 
Desde hoy no p o d r á n entrar ni s a l i r buques 
desde l a p u e s t a h a s t a la s a l i d a del so l 
Un contrabando de sombreros de Panamá 
E L PUERTO CERRADO D E NOCHE 
E l Capitán del Puerto, Coronel Ja -
né con fecha de hoy ha dictado una 
circular ordenando que no salgan t.i 
entren buques en el puerto de la Ha-
bana desde la puesta hasta la salida 
del sol, cuyas horas son avisadas por 
el cañonazo que dispara la Fortaleza 
de la Cabaña. 
Dicha circular quedará en vigor 
dcade hoy mismo y se ha comunica-
do a todas las autoridades y consig-
natarios de buques. 
E L «PASTORES" 
De Colón y Puerto Limón, llegó es-
ta mañana el vapor americano "Pas-
t( res" que no está aún pintado de 
grils y trajo carga de frutas, 46 pasa-
jeios, para la Habana y 62 en tránsi-
to para New York, 
Entre los primeros llegaron los pa-
nameños señores Alberto del Barrio 
y señora, señora Raquel ce la Guar-
dia e hija, doctor Augusto Boyer y se-
ñrrita Cecial Doyle; el comerciante 
belga señor Jules Duval, los ecuto-
rianos señores Víctor Escala, Cónsul 
de su país en Cuba, Olmedo Alfaro y 
J.ian Vallejo, los españoles señores 
Manuel Montero y Raimundo Igle-
p^s, los cubanos señores José Be-
ntez y familia, Cipriano Céspedes y 
Luis Lewis, el Italiano señor Cristó-
foro Guiatta y familia, los america-
nos señores John Judge, señoras Geor 
gla Walker, Marjone Masón e hijas 
y ctros. 
CONTRABANDO D E SOMBREROS D E 
PANAMA 
A l verificarse el despacho de los 
pasajeros del "Pastores,' ©1 Inspec-
tor de la Aduana señor Padilla des-
cubrió un baúl que tenía un 'doble 
fondo en el que venían ocultos 60 
sombreros de Panamá, pura pasarlos 
sm pagar los correspondientes dere-
enes. 
E l baúl lo presentó pata despa-
cnarlo el señor Isaías Marmol, ecua-
toriano, que fué detenido pero en los 
primeros momentos ha declarado que 
el baúl pertenece al señor Juan Va-
llejo, también ecuatoriano que no ha 
podido ser detenido y a cuyo nombro 
viene efectivamente ©1 baúl. 
Más tarde se ha averiguaao que am-
bos pasajeros estaban en combina-
ción para pasar ese contrabando d* 
sombreros. 
( D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUNDIA. DO KIST 1S32 
IPRADO 103 APARTA-DO ICIO. Dcrbcom» ir xn-BOBAncAt DXAJEtZO ELABAMA, 
' TBXBrONOS: 
n m A r r j m i . • A-6301 ADMINISTRADOR. . . A - 0 3 0 0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O I V : 
H A B A N A 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KS E L PBROIDICO DB MA.YOR CIRCtJLA.CION T»m L A RKPÜBLICA 
R o p a 
I n t e r i o r 
EDITORIAL 
J U S T A 
Como presidente de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos de 
los barrios de Medina y del Prínci-
pe, ha presentado el doctor Manuel 
E . Gómez al señor Alcalde una instan-
cia que publicamos en otro lugar, pro-
testando, por segunda vez, de que se 
incomunique la calle vigésima sépti-
ma, desde las de G y J , con la cons-
trucción de unos pabellones anexos 
al Hospital de Calixto García. 
E l exponente, entre otras razones 
de orden extraoficial, se apoya en un 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to en la sesión de 23 de Marzo de 
1914 y sancionado por el Alcalde, 
prohibiendo la construcción de nin-
gún edificio que ocupe terrenos per-
tenecientes a dichas calles, y ordenan-
do que se practiquen las diligencias 
necesarias para que las aludidas vías 
queden expeditas, de acuerdo con el 
plano del reparto de solares, para lo 
cual deben interponerse, en nombre 
del Ayuntamiento cuantos recursos 
sean necesarios. 
Explicado lo innecesaria de la in-
terrupción de la calle 27, apela el Pre-
sidente de la Asociación referida a se-
ñalar la lesión que se causaría al or-
nato público si tales construcciones se 
hiciesen, contrarias no sólo al orden 
y distribución de las calles, sino a la 
tendencia que viene prevaleciendo en 
el Ayuntamiento de ampliar y unir 
vías interceptadas por algún obstácu-
lo, como ocurre con la calle de San 
Juan de Dios, que se trata de entron-
car con la del Progreso. 
A nosotros nos parece, como al se-
ñor Presidente de la Asociación de 
Propietarios citada, que sería lastimo-
so "salto a atrás" el que se reno-
vasen los defectos de la Habana an-
tigua en los ensanches modernos, pre-
cisamente cuando se siente la nece-
sidad de ir subsanando los primeros, 
a pesar de la dificultad que representa 
el costo de las expropiaciones, y cuan-
do se echa de ver el inconveniente de 
la falta de anchura de muchas de 
nuestras calles, que ha sido evitado 
en los barrios nuevos. 
Se cometió el error, irreparable ya 
por mucho tiempo, de edificar un nue-
vo hospital en sitio inapropiado, dada 
su densidad de población. E l hospi-
tal de las Mercedes y el Número Uno, 
ahora rodeados de viviendas, fueron 
edificados cuando por aquellos pa-
rajes no había vecindario ni se 
presumía que lo hubiese en mu-
cho tiempo; y es que en aquellos tiem-
pos, contra los que tanto se declama, 
se tenían en cuenta consideraciones 
de las que suele prescindirse ahora, 
que presumimos de contar con una 
organización sanitaria e higiénica y 
benéfica de primer orden. Pero ya 
que se ha causado ese daño, no se lo 
agrave interceptando innecesariamen-
te una calle, pues hay terreno de so-
bra para edificar los pabellones del 
Hospital de Calixto García sin recu-
rrir a ese recurso, según se evidencia 
en la instancia del Presidente de la 
Asociación de Propietarios, Industria-
les y Vecinos de los barrios de Me-
dina y Príncipe que en otro lugar 
publicamos. 
Opinamos, por tanto, que formula ' 
una demanda justa dicha Asociación y 
que ésta debe ser atendida en su so. 
licitud, con tanto más motivo cuanto 
que está basada en un acuerdo del 
Ayuntamiento. 
Q 
S u p e r i o r a l a q u e U d . u s a 
Y A L G O M A S B A R A T A 
De mejor corte, de fina tela^ ojales hechos a mano, los botones bien 
cosidos, las costuras reforzadas. Da soltura al cuerpo, expansión a los 
músculos,,fresco al organismo. 1 — 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S L A V E N D E N 
F a b r i c a d a p o r ( 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C O M P A Ñ I A 
M U R A L L A 1 0 7 . T E L E F O N O A - 3 3 9 0 . 
El cadáver del teniente 
de Marina Rafael Re-
dríguez. 
E n el tren procedente de Cienfue-
gos llegó esta mañana, el cadáver del 
Teniente de Marina señor Rafael Ro-
- f-^upojó en aqUena cju_ 
í a d a consecuencia de asistolia. 
E n la estación esperaban varios fa-
miliares y amigos, entre los que se 
contaban los señores Fernando Ro-
dríguez y Francisco Herrera. 
Colocado el ataúd en un lujoso ca-
iro fúnebre, se procedió acto conti-
nuo a la conducción del cadávér al 
cementerio. 
S i e m p r e e n flor 
En plena primavera, en el pleno goce 
de todo lo que la vida brinda, imede es-
tar el hombre nue Sabe defonderse del 
desgaste de la vida, tomando las pildoras 
Vitaliuas, que se venden en su depósito 
ESTABLO DE LUZ ^ S e f ^ ' t 
Servido especial para en- 5 0 Vls-a-vis de duelo y mllo- 0 T O O 
w**" res. con nareia 3 fierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vls, blanco, con < ¡ M f | 
alumbrado, para boda flílU-
res, con pareja. 
0 0 L U Z . 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén-. A-4692. Garsino Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVBDAS DISPUESTOS PARA 
T E R RAR 
BN-
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
I H I J O V A L E N T I N 
M M - P A L I D E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a . S á -
b a d o , 14 , a l a s o c h o ( a . m . ) , r o g a n d o , p o r e s t e 
m e d i o , a t o d a s m i s a m i s t a d e s , s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r s u c a d á -
v e r , d e s d e l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n c e p -
c i ó n d e l " C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s * a l a 
N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r é . 
H a b a n a , 13 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M I G U E L F . L A R R I N O A . 
N o r e p a r t o e s q u e l a s . 
8579 13 a 
Establos MOSCOU y LA C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
Coches para entierro», «fc'T S O Vis - a-vi», corrientes bodas y bautizos - - « P ^ . I d . blanco, con alt 
Zanja, 142 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686 , Habana 
. . .» 5,00 umbrado . S 1 O.OO 
S A B A D O S P O P U L A R E S 
D E 
o c i e d a d 
O B I S P O , 6 5 . 
T E M P O R A D A DE V E R A N O 
Mañana, SABADO, es el único día en qne nsted puede comprar, a 
precio de costo, nno de los magníficos T R A J E S HECHOS en coya 
renta sacrificamos toda utilidad para atraer nueros clientes. 
Fíjese usted en los precios de es-
tos trajes al costo, de xenta los SA-
BADOS, y de los cuales TENDEMOS 
UIÍ SOLO T R A J E A CADA COM-
PRADOR, 
T R A J E D R I L 




T R A J E CRASCH 
legítimo. 
$7-30 
T R A J E PALM 
B E A C H . 
Inglés en tres mo-
délos. 
$9-60 
c 2680 lt-13 
El Crisol," Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. Las Pildoras VitaU-
nas, renueran las fuerzas, evitan el des-
gaste, rejuvenecen al desgastado. 
BIENVENIDA 
Proctedéntés de Santa Clara han 
llepado a esta capital, los señores 
don Alfredo y don Valentín Gonzá-
lez, acaudalados comerciantes y 
miembros prominentes de aquella Co-
lonia Española, don Valentín, joven 
y animoso astur, embarcará en el 
j Alfonso X I I para Gijón, donde pa-
I sará una temporada. 
| Deseámosle un -viaje felicísimo y 
grata estancia en su tierruca. 
También ha regresado a esta ca-
pital, procedente de Santa Clara, 
nuestro redactor-corresponsal en esa 
ciudad señor M. García Garófalo Mo-
sa, conceptuoso escritor villaclareño. 
Bienvenido. 
Homenaje al Padre 
Bonet oor sos anti-
p s alumnos 
Tenemos el gusto de cita; por ciCe 
nifadio a todos los ex-discípulos dei 
ilustre sacerdote, presbítero don Fran 
ct-co M. Bonet, para la reunión que 
tendrá efecto hoy viernes, 13 del co-
rriente, a las 8 de la mche, en los 
salones del DIARIO D E L A MARINA 
E n dicha reunión acordaremos deíi-
nitivamente el homenaje que hemos 
do rendir al querido Maestro con mo-
t;-vo de la próxima celebración de sus 
Irodas de oro en el sacerdocio. 
Habana, abril 12 de 191?. 
E n nombre y por mandato de la 
("¡omisión Gestora, 
A. GARCIA R E Y . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAIi 
Kxjefe de ios Kesreciadoa Uo Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6489. 
Apartado número 196 
Se hace cargo do los siguientos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de intención. Registro de 
Marcas Dibujos y Clichís de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas In-
ternacionales. 
LICOR EUCALIPTO 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de- . 
l í c ioso . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
GIKU.TANO d ix hospital de emer-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TJRIK'ARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, cuterlsmo de los uréteres y examen del 
riD6n por los Rayos X-
JNTECCIONES DE NEOSAI/VARBAN. 
CONSUt/TAS DE 10 A It A. M. T DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA. NUMERO, 69. 
8024 30 a. 
N o d u e l e 
Asi dicen muchos que fueron reumá-
ticos, del resultado obtenido con el uso 
del antirreumático del dottor Russell 
Hurst de Filadelfia, porque esa medicina 
les hizo desaparecer su mal, les hizo ce-
sar sus dolores, hizo acabar sus padeci-
mientos y les libró del constante sufrir. 
Antlrreuraátlco del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, ee vende en boticas. 
Estómaeos díht 
UN TRATAMIENTO MODELO 
Las dilataciones de estómago abun-
dan bastante en nuestro clima y de-
bido a esa gran porpordón de enfer-
ptos del estómago, los químicos han 
Querido buscarles un medicamento 
eficaz a la vez que barato. 
Recientemente, en uno de los más 
afamados laboratorios de Berlín, se 
han descubierto substancias que en 
las pruebas hechas en distintos hos-
pitales de Europa y Aménca han que-
dado asombrados los que creían in-
curable la dispepsia, la acidez, la di-
latación de estómago y la expulsión 
del terrible ácido úrico. 
Ahora bien: en vista de esos re-
bultados tan ecelentes y que las prue-
bas hechas venían a entusiasmar al 
mundo científico, decidimos asociar 
esos productos químicos y registrar 
la palabra Bimagnesix, que significa 
DOCE veces más activo que la mag-
I resia. 
Creemos que el público se dará per-
fecta cuenta y que ha de correspon-
der a los esfuerzos de la Ciencia ad-
quiriendo Bimagnesix, que es el úni-
co producto capaz de devorverle su 
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qü< el a una 
Barrera y Compaña et/ C*-
E l frasco vale: 80 centavos. 
La Compañía Gue-
rrero Mendoza en 
Matanzas. 
Matanzas, abril 12, 1917 Las 12*15 
r- m. 
E l debut de la Compañía Guerrero-
Mendoza fué un verdadero aconteci-
miento artístico. Numeroso público 
tributó calurosas ovaciones a la 
egregia actriz. 
Iturralde. 
aíurriiio ia ' 
£1 tráíico del Canal 
de Panamá. 
E l tráfico del canal de Panamá, en 
el año de 1916. ha sido menor que el 
del año anterior; pero es justo con-
signar que dicha vía Interoceánica no 
comenzó a funcionar de nuevo, hasta 
e1 mes de abril de dicho año. 
E l movimiento marítimo del canal 
ha sido como sigue: 
Número de navios. 1915: 1,088. 1916: 
Tonelaje neto. 1915: 3.043,038. 1916: 
2 479.761. 
Toneladas de mercancías. 1915: 
4 969.792. 1916: 3.140,046. 
Derechos de peaje (dollars). 1915: 
4.343.383. 1916: 2.399,830. 
En vista de los trabajos de dragado 
necesarios, para dejar expedita la na-
vegación del canal, los egresos de 
1916. se elevaron a $6.999,750; de don-
do resulta, un déficit de $4.599.918. 
E n el año de 1915, las ganancias 
fueron de $276.665. 
U n C u t i s P e r f e c t o 
L a mujer debe aparecer siempre en 
sociedad bella y elegante. Las damas dis-
tinguidas han usado por más de 65 años la 
G o u r a u d ' s g 
O r i e n t a l C r e a m 
para obtener un cutis perfecto. Purifica, 
proteja y hermosea. Es la crema cutánea 
ideal fluida que no es grasienta, y que 
no se nota. Re-
mítanse 10 cen-




Acuso recibo del folleto iwr , 
,que anuncia el Diccionario vntraiJ 
I-edico Hispano-Americano dP Clr> 
ñor y Simón; obra in0nUmen>tf-
yr. ha celebrado entus a ^ ^ 
grandes hombres de S b a 
Santos Fernández. Cabrera v i 
nandez de Castro, la educadora m! 
Luisa Dolz y Montoro. el SX* 
Mala es la hora para las obras qaf 
cuestan gruesa suma; pero as! 
do, es realmente una Enciclope • 
completa, grandemente instructiva 
curiosa, esta que con enormes J 
los ha editado la casa barcelonesa" 
Muchos, muchos cubanos de méri 
figuran en la sección dedicada 
nuestro país. Se nos conocerá a 
on el mundo entero, gracias a eso, 
No sé a cuál de mis amigos de 
unos recortes de E l Hogar, ilustrâ  
revista que de año en año suelo 
con el retrato y una simpática bio-
grafía del presidente del Banco 
pajol, don José Marimón. . 
De Italento, los conocimientos ren 
tísticos y la corrección ciudadana 
ese señor, se hacen merecidos 
en el trabajo que comento. Su par 
ticipación en obras de verdadero pro-
greso agrícola e industrial y sus Ini-
ciativas y su dirección en otras, que 
tanto han contribuido a la prosperi-
dad nacional, reciben elogios. 
Más de una vez en el DIARIO, y 
más de dos en L a "Vanguardia, ha tra-
zado mi pluma las justicias debidas a 
esa personalidad ilustrada. No conoz-
co a Marimón. no hemos tenido oca-
sión de saludarnos jamás, no sé si 
mis elogios espontáneos le han com-
placido; he creído juste presentarle 
como modelo de inmigrantes y como 
Individuo de mérito social, y lo he 
hecho. 
^fLuegc^ no pueden parecerme sino 
justos estos lauros de E l Hogar. 
J . IV. ARAMBÜEU. 
& SON, Props. 
S7 Great Jones Street Nueva York, E. U. A. 
Los haberes de los 
maestros de Palos 
Nos comunican del distrito de Pa-
los que no obstante hacer unos veln-
tt días qjie se remitieron a esta capi-
ta1 las ruíimlnas de los maestros de 
l'alos, aún no han percibido éstos sus 
haberes. 
Llamamos la atención sobre este 
hecho al señor Secretario de Instruc-
ción Pública a fin de que so indaguen 
las causas de esa ilegal retención de 
haberes y confiamos e nque merced 
a sus gestiones será solucionada en 
breve la difícil situación creada a los 
maestros de aquel distrito. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
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Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
La Cosa de 
QTJE PAGA PREMIO P0R L O S g 
TEJÍ E S , COMPRA T V E O E P E S l 
TOS ORO NACIONALES Y EXTRA> 
JEROS, moneda de todas las nacw 
nes, está en Obispo, numero 15A, ría 
za de Armas, de José López. 
-1313-7595 
C u r a c i ó n d e 
l a s a l m o r r a n a s 
Dolorosa enfermedad ^ l a s j ü » 0 8 
ñas. Mortifican mucho al «^er t0) 
ra algunos, injustificadamente P" 
es bochornoso Padecer,1í1¿- rrana8. ^ f'. 
Contra las penosas al l^ra guposltortt 
jor que se conoce son 1^ 8^ás gra* 
Falmel. Estos curan el ^so t0. & 
o crónico en 36 horas de tratan 
se prarantizM. indican tao 
Los supositorios Mainel sejuQ^ rect0, 
Mén para todas las afecciones 
fístulas, desgarraduras, et̂ - uechel, ^ . 
Venta: Sarrá, Jolinson. Taquee ^ 
tor González. Majó y Colomer ^ 
feias bien surtidas de la Bepuu 
MOSQUITEROS 
Con armadura portátil. Lo 
que se conoce. Adaptable a toda 
se de camas. 
Precio $5-00 
franco de porte $5-5u 













































A g u a de C o l o n i a 
üüidel Dr. JHONSON 
PHEPABADjiiJli 
con las ESENCUS 
más finas 
EXQUISITA PARA E l BAlO Y E l PAlllElO. 
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PAGINA TR 
Desde España 
Í Ó S C i l Ñ i t 
n Pedro M a t e p a r a « r 
/ Síí -no hacer daño; ser 
^ ní condolerse de los desgracia-
h&n0' ¡aT a los que lloran, aliviar 
^ ^nue sufren. levantar a los que 
* ^ enseñar a lo» ignorantes y com-
a los incomprendidos. Es no 
A*ño V colocar las manos ungi-
¿ridades sobre el daño que 
¿ii los demás. 
1̂ Sndad, no es castillo de mar-
t jJnde se encierre el alma como 
^ f saüs fecha de sí misma, de su 
161 v de su torre, y temerosa de 
^^ei ala de la miseria del prójimo 
vez rozando su quietud. L a 
P ^ l d solo vive en la llanura por 
cruzan todos los dolores y les 
I. al encuentro, y los escucha, y 
i lleva de la mano en busca de re-
J - o de esperanza. Es actuación 
^^rffía que da de comer a los que 
• n sed* que abre asilos donde pue-
5?C guarecerse los derrotados en la 
I h a de la vida, y recorre los cam-
de batalla para convertir en amor 
^última «faga de odio de los de-
otados en la lucha de la muerte Ser 
Lno c$ no hacer daño y hacer bien. 
Ye] que tiene una fortuna, hace bien 
Lndo baja a los tugurios y encien-
, en ellos la lumbre de la misencor-
, y cJ que posee talento, hace bien 
J a d o desciende a los espíritus, y 
deja en ellos una idea noble, llena de 
¿alor Je sol. 
y dice bien Pedro Mata: D. Ave-
Jino Montero Villegas "es bueno." 
Los niños son a los pueblos como 
)os cimientos a los edificios: en los 
niños comienza el porvenir. Cuanta 
jnás fortaleza se les dé y mayores ele-
jnentos de grandeza, virilidad y virtud 
K depositen en ellos, más espacio se 
je abre al porvenir. E l problema de 
ja niñez se identifica con el problema 
de la raza, y cada niño lleva entre 
(us manos el destino de su genera-
ción y el de varias generaciones pos-
teriores. 
Peto la sociedad contemporánea 
ipeaas se ocupaba del niño sino para 
envtjcccrle. Todos los espectáculos 
que presentaba a sus ojos, le llevaban 
ai espíritu una desilusión y una amar-
gura, una gotita de sangre y una mo-
tila de cieno. Y unas veces, el niño 
pobrccillo se cansaba de vivir en los 
mismos comienzos de su vida, y otras 
veces renegaba de las pompas de ja-
bón y alas de mariposa de la infancia, 
para fumar como un hombre y leer 
publicaciones sicalípticas como un pi-
caro. Y cuando cometía alguna cul-
pa, la sociedad que le había empu-
jado a ella, le colocaba delante de los 
tribunales destinados a los hombres, 
le juzgaba por un código escrito pa-
ra los hombres, y le penaba con pri-
sión como a los hombres. 
Hoy, en los tribunales de los niños 
solo hay un juez con instintos de pa-
dre, que detrás de la infracción come-
tida busca las causas que la determi-
naron: las que el niño halló en su 
Hogar, en el círculo de sus relaciones 
obligadas, en su calle y en su escuela; 
porque hay hogares cavernas de don-
de necesariamente salen lobos; y es-
cuelas que los continúan, donde los 
lobos aprenden a morder; y fábricas 
jue los complementan, donde los lo-
ro» aprenden a aborrecer. L a crimi-
nahdad de la mayor parte de los ni-
ños arranca de estas raíces: de la de-
generación de la familia, que convier-
te jos hogares en burdeles; de la en-
«enanza, qUe hace de las escuelas pu-
Jnderos. y de la del trabajo, que cam-
los talleres en prisiones. E n los 
Pandes telare» de Lieja. los niños .pe-
J traban en las fábricas a las ocho 
la no^e. y los hacían laborar can-
10 Para que no se durmiesen.. . I 
M a ñ a n a , S á b a d o , c u a n d o c o b r e , n o p i e r d a u n m o m e n t o , v a y a 
A G a l i a n o 
Vas todas las familias que saben aprovecharse de la 
L I Q U I D A C I O N D E S A S T R O S A 
q u e a l l í s e e f e c t ú a y q u e d u r a r á p o c o t i e m p o . A ú n q u e d a n m á s d e $ 1 0 0 , 0 0 0 d e e x i s t e n c i a s 
p o r l i q u i d a r , e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
Und 
En los grandes telares de Roubaix. ha 
t'ía niños de ocho años que trabaja-
tan catorce horas y media cada 
día...! Hombres que llevaron luego 
'a exaltación de su criminalidad has-
^ arrojar una bomba en medio d 
Muchedumbre, aprendieron 
escuelas sin Dios y sin amo, y -









Y D. Avelino Montero Villegas, 
M fiscal del Tribunal Supremo, 
W a y actividad que se consagra 
Pyacticar el bien. Y merced a su 
y a su energía, al fin se e 
Wecerán entre nosotros los tribun; 
^ niños, que tan buenos resul 
J a en Francia, en los Estados 
^ wi Inglaterra... Y en vez 
^«idad de un juez, los niños c 
^ntes encontrarán en adelante 
nuestros tribunales la benevolenci- _ 
jn médico; y en vez de U inflexibi-
^ de una ley, la ductibilid 
^ conciencia justa; y en vez 
^enaza de una prisión, la 
^ de k libertad vigilada o 
51114 ^sa de reforma, 
j.1 así, se arrancará de 



















as maneras principa 
y13 
^ ^ Y m a g n í f i c o s 
W t e n t o s p a r a a l 
^ i a s m i s m a s 
f o r m a n . 
4 J « r 
D e p a r -
I q u i l a r . 
c a s a s , 
V E S T I D O S 
M á s de 2 ,000 vestidos, en distintas sedas, de todos t a m a ñ o s j 
colores, desde $ 4 . 9 8 , hasta $ 2 5 . 0 0 . 
M á s de 3 ,000 , de marqniset, o r g a n d í e s y encajes y otras te-
las modernas, en todos t a m a ñ o s y colores, desde 98 cts. hasta 
2 £ pesos. 
Millares de cobres , en distintas sedas y marquiset, desde 48 cen-
tavos hasta $7 .50 . 
Acabamos de recibir un surtido inmenso de blusas Georget, de 
alta novedad, que valen a $10 y las damos a $4 .98 . 
E S P E C I A L M E N T E 
en tongas, a 9 4 centavos. 
S A Y A S 
£1 mayor surtido que pueda verse en T a f e t á n , Charmeus, Etami-
na y L a n a , desde $2 .48 hasta $14 .50 , y muchos lotes de sayas la-
vables, como de Gabardina, P o p l í n , Rat inés , Warandol y otras te-
las, modelos en todos colores y t a m a ñ o s , desde 98 centavos has-
ta $ 4 . 9 8 . 
C O R S E S 
Tenemos unos 800 corsés que liquidamos a cualquier precio 
a fin de poder salir de muchos tipos. Pueden comprar corsés por 
la cuarta parte de su valor; los hay desde 38 centavos, muy bue-
nos, finos, de buena clase, hasta los de superior calidad. 
R O P A I N T E R I O R 
Hay un surtido muy extenso, en el cual encuentra usted los pre-
cios sumamente reducidos. 
E S P E C I A L M E N T E 
en el surtido para n i ñ o s , que hay desde 10 centavos la pieza. 
N A N S U S 
muy finos, hay m á s de 150 piezas, desde 70 centavos hasta 
$1 .75 cada pieza. Se vende t a m b i é n por varas . 
V I C H I S Y P E R C A L E S 
Tenemos m á s de 5 ,000 cortes desde 4 8 centavos, y a d e m á s se 
vende por varas. 
1.240 C O R T E S D E C A S I M I R 
en bonitas pintas de f a n t a s í a , y t a m b i é n hay blancos y negros. 
C R E A S D E H I L O 
187 piezas de crea de hilo redondo, que valen a $ 7 . 2 5 , las 
damos a $3 .75 pieza. 
V E S T I D O S 
para n iños , de 2 a 16 a ñ o s de edad, hay infinidad de clases, 
desde 68 centavos hasta $9 .48 . 
T R A J E S P A R A M U C H A C H O S 
desde 2 a 16 a ñ o s , los vendemos desde 58 centavos hasta $ 4 . 9 8 . 
Son de Pa lm Beach l e g í t i m o . 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
úl t ima novedad, casimir de f a n t a s í a , azul y negro, desde $3 .98 a 
$18 .00 , y varios lotes de Dril Crosh y Pa lm Beach de $4 .98 a 
$6 .98 . 
C A M I S A S 
Hay millares de todas clases de puntos, y sedas, desde 48 cen-
tavos hasta $1 .78 . 
CAMISETAS y CALZONCILLOS CORTOS 
desde 2 9 centavos hasta 48 centavos. 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
Patentes, a 10 centavos. 
De seda, a 19 centavos. 
Hay m á s de 4 ,000 docenas de pares de medias y calcetines pa-
r a l iquidar; vengan y aprovechen. 
L O T E D E Z A P A T O S B L A N C O S 
Tenemos una de las mejores marcas, y que valen hasta 7 pe-
sos, los saldamos a 48 centavos. 
Y M I L L A R E S D E A R T I C U L O S Q U E NO S E P U E D E N D E T A L L A R 
E N E S T A I N V I T A C I O N . 
El público acudió en tan gran número a aprovechar las ventajas de esta grandiosa LIQUIDACION, que 
en estos días ha sido necesario cerrar las puertas a cada rato. Guantas personas nos visitaros, salieron compla-
cidas, pues hay empleados para atender a todo el mundo. 
V e n ¿ a a G a l i a n o , 7 9 , 
Entre San Rafael y San Miguel, en el local donde estuvo la Peletería "Pansy Shoe*'. 
C 2675 It - lS 
envejecer a los niños: la que juntaba 
al que pecaba por primera vez, o por 
inconsciencia, o por debilidad, con el 
que había pecado muchas veces, o 
por anormalidad psíquica, o por cos-
tumbre. Se dice que el hombre que 
ha estado en la cárcel, más tarde o 
más temprano vuelve a ella; se afir-
ma que el hecho por el cual este hom-
bre vuelve, es siempre más grave que 
el que motivó su primer encarcelamien-
to. Y si esta es la influencia de la pri-
sión y de la intimidad forzosa de quie-
nes la padecen, en cerebros ya for-
mados y en sentimientos ya curtidos, 
en el cerebro del niño donde no cabe 
selección de ideas, y en el sentimien-
to del niño, donde se amontonan to-
da clase de emociones para abrirse 
después como semillas, esta influencia 
se convierte en fatalidad. Y el niño 
pobrccillo que ha pasado una vez las 
puertas de una prisión, pudiera leer 
sobre ellas lo que Dante al entrar en 
el infierno... 
Y así, el señor Montero Villegas 
quiere hallar en los niños delincuen-
tes la enfermedad de que adolecen, 
y curarla. En la mayor parte de ellos, 
su enfermedad es la falta de educa-
ción o la educación viciosa. Y el re-
medio no es la ley, ni el castigo, ni 
la cárcel: es la reeducación. 
^onriantino C A B A L 
D E S D E R E M E D I O S 
La Semana Mayor fué celebrada con la 
lucidez de años pasados. 
A las fiestas cuaresmales les favoreció 
la asiduidad de los devotos, que mostra-
ron su mayor número en la Novena a la 
Virgen de los Dolores. En ella predica-
ron nuestros queridos Padres, hijos del 
glorioso San Francisco de Asís. 
También en una de dichas fiestas se im-
petró por la paz universal con numero-
sas comuniones. 
El monumento del Jueves Santo fué 
muy bello y durante todo el día la Iglesia 
se vló visltadíslma. Por la noche salió la 
Vapor "Allenso XII" 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viaje dosde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a $100; maleticaa do mano de 
60 centavos a $15, neceseres; sacos 
de ropa sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
P. COLMA Y F U E N T E 
Teléfono A-231«. Obispo, 82. 
EL LAZO BE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central.—T*l. A-6485. 
C 2890 aV € t 8 
procesión del Via Crucis. 
Kn el sermón de las siete nalabras del 
viernes brilló por su elocuencia el R. P. 
Vicente, quien lo tuvo todo a su targo. 
Para este acto se preparó el coro por 
distinguidas señoritas. Lucieron los solos 
de los que declino el tener que hablar, 
por inepcia. 
Lo mismo que el Jueves, después de 
la Corona Franciscana fué la procesión 
del Santo Entierro. Las dos se limitaron 
a recorrer el perímetro del parque Martí 
en contra a otros años que lo hacian por 
las calles de la población; pero en cambio, 
la circunspección rayó más alto y lindos 
propios cantos hicieron los coros que for-
maban los niños de la doctrina. El públi-
co fué, por demáSj incontable. 
El domingo, a las cinco de la mañana, 
ya había un movimiento inusitado en el 
parque. 
Serían las cinco y media cuando el tem-
plo rebosaba de fíeles que oían la Misa 
cantada. 
Después de ella saUÓ la procesión de la 
Besurrecdón. Estuvo guardada por la 
enorme multitud que a los dos lados del 
recorrido se habían enfilado. 
Si la alegría se hallaba reflejada en 
los semblantes o no, lo dejo a la Imagi-
nación del lector. Sólo diré que la chi-
llería de loe muchachos fué grande cuan-
do, terminado el acto, quemaron algunos 
Judas. 
E L CORRESPONSAL. 
Especialidad en conservas. Jamo-
nes, longanizas, queso Cabrales, pi-
mentón fino, dulce y picante; aceite 
refino en latas de 2 y 2 y medio kilos 
y el sin rival vino de mesa Bioja 
"Manín»», no dejen de probarlo y se 




T E L E F O N O A-6727. ^ 4t-lZ 
G R A N A D A H O U S E 
813 West 14th Street, Tíew York 
Una de las casas más antiguas de 
New York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
gún sea la habitación. Está en punto 
céntrico, cerca de elevados, tranvías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida). 
c 2535 alt 5t-7 
Revista Ojanguren 
P u b l i c a d a , p o r l a A c a d e m i a 
P r á c t i c a M e r c a n t i l 
DIRECTOR: L G. OJANGUREN 
O V I E D O 
A los alumno» que hayan pertene-
cido a esta Academia, y a cuantas 
perssnas simpaticen cen esta publi-
cación se Ies invita a que honren coa 
«ns nombres la lista de snscriptores. 
L a suscripción es de dos pesos oro 
«1 alio y los boletines de suscripción 
pueden recogerse en la Secretarla 
del Centro Asturiano. 
e 2538 alt_ . BWf I d - U 
Pastoral Colectiva 
QUE X.OS RVDM08. SKBS. OBISPOS! I>B 
LiA PKOVrNCIA ECLESIASTICA DE 
SANTIAGO DE CUBA, REUNIDOS 
EN ASAMBLEA BAJO UA PRESI-
DENCIA DEXi EXCMO. 8R. D E L E -
GADO APOSTOLICO DE CUBA T 
PUERTO RICO, DIRIGEN A SU CLE-
RO X F I E L E S . ACERCA DE ALGU-
NAS VERDADES DK RELIGION T 
MURAL. 
NECESIDAD DE LA RELIGION 
Lo primero Que queremos dejnr sen-
tado, venerables hermanos y amados hi-
jos, es la necesidad 7 obligación que to-
dos tenemos de profesar la relifflOn ver-
dadera que pueda resolver los grandes 
problemas de la vida y satisfacer los 
ocultos deseos del corazón humano. 
Dios es el Supremo Sefior de todos 
los hombres, porque nos ha criado y con-
serva en el ser; es nuestro singular y 
munífico blenhefchor naturales y sobre-
naturales ; es nuestro tierno padre, por-
que nos alimenta generosamente y ama; 
es rey Inmortal de los siglos, porque to-
do lo gobierna con admirable aabiduria. 
Por estos cuatro títulos exige Dios ac-
tos de religión. El Señor tiene derecho 
a que se le reconozca el dominio y se le 
hagan manifestaciones de sumisión y 
respeto; el bienhechor exige con razón 
gratitud y mnüaa corr^pondfencil.; al| 
padre se le debe amor y veneración: y 
el rey es digno de gloria r honor. To-
dos debemos, por c-onslgulente, a Dios 
venerafclón, gratitud, amor, gloria y ho-
nor, que son actos de rellgum. 
Y nadie se crea dispensado de practi-
car los actos del culto exterior, diciendo 
Sne en su corazón ama y reverenda a dos. Alma y cuerpo hemos recibido de 
Dios, y Jvsto es que en alma y cuerpo 
les Sirvamos durante toda nuestra vina. 
Con el alma practicamos los actos Inte-
riores, con el fcueryo los exterlqtas, r*-1 
conociendo asi . con todo ^ ^ J 6 ^ . 1 
bl¿n Sa^Se^sidad "de ^ « " ^ n - ^ ? 
Dira.-iones de na naturaleza humana afiela 
un ¿er superior van envueltas en pal-
pitaciones de nuestro corazón, maul-
fleetan en los desengaQos de Va vida, y 
se satisfacen sólo .'-on lA P^e^ón do 
Dios, que en este mundo se Verifica por 
los klüvlos de la gracia sanü^icante y 
en el cielo por la visión de la esencia 
divina. El vacío que sentimos en nuestra 
alma no pnede llenarse sino /.on los con-
cuelos qnc comunica la reli^ 6n. Por eso 
decía muy bien Bacón de Verulamio que 
nadie negaba la existencia, de Dios sino 
aquel a quien no conveuíj que Dios exis-
tiese: Nom 1)1-0*0 non ey ,e credlt, nisl cnl 
Doos non ess« «uepedit. "«1 hay entre 
vosotros alguien que en nombre de la 
dencia y del progreso niegue la existen-
tla d« Dios, bien piféis decir: "A ese 
no le conviene qu© exista Dios." ¿Por 
qué? ¿Sabéis el xfiottvo de esa inconve-
niencia para algunos? No nos es permi-
tido Juzgar mal <&e nuestros queridos hi-
jos por extraviados Que sean; pero no 
podemos manos de repetir aquí lo que en 
otro tiempo djecfla San Agustín: Nesno ln-
crcdulus nisl ümpnpus, A lo que podría-
mos añadir que Va incredulidad contem-
poránea es comiVíep",! por la soberbia de 
los hombrea S,i 'í0a vapores de las pa-
siones desordevij/jas o de la torpe sen-
sualidad )uniy¿ con la soberbia no vienen 
a obscurecr^ 'Í&B luces úe la inteligencia, 
si los a f ' ^ g mal comprimidos del cora-
zói; y '^'rebeldía a la autoridad no lle-
?aTr,sí fextraviar las lutes de la razón, el 
5om>rB piensa y juzga bien de Dios y 
la religión. ¡Ojalá viviésemos todos 
' jít tal suerte que nos conviniera la exls-
ftencla de un Dios vengador de los pe-
cadores y remunerador de los justos! Te-
ned vuestra alma, decía Rousseau, en tal 
estado, que pueda siempre desear que ha-
ya Dios, y no dudaréis Jamás de esta 
verdad. > . 
Para satisfacer a esta necesidad no 
basta que se abrace una religión cualquie-
ra, sino que cada uno tiene el gravísimo 
deber de indagar y profesar al religión 
verdadera. A este propósito decía Pío 
IX. de feliz memoria, en su Encíclica Sin-
gulaxi quidem de 17 de Marzo de 185tí: 
"Entre muchos males nunca bastante de-
plorados que en gran manera perturban 
y destruyen la sociedad tlvll y eclesiás-
tica, sobresalen principalmente dos, que 
no sin razón parecen como el origen do 
todos los demás. En efecto: os son no-
torios los innumerables y funestísimos 
daños que resultan a la sociedad cristia-
na y civil del abominable error del In-
diferentismo. Pues de aquí procede el 
absoluto menosprecio de todos nuestros 
deberes respecto de Dios, en quien vivi-
mos, nos movemos y existimos: de aquí 
la completa postergación de la religión 
santa; de aquí el concuicamieuto y des-
trucción de los fundamentos de todo de-
recho. Justicia y virtud. Nada dista, por 
cierto, de esta vergonsíslma forma del 
indiferentismo aquel sistema abortado 
?or las tinieblas, de la Indiferencia en-re las varias religiones, en virtud de la 
cual los hombres ajenos a la verdad, con-
trarios a la verdadera fe, olvidados de 
su salvación, y que enseñan cosas contra-
dictorias, sin tener nunca una doctrina 
estable, admiten que ninguna diferencia 
hay entre las varias profesiones de fe, 
transigen con todo el mundo, y defien-
den que en cualquiera relisrión esta abier-
to para todos el puerto de la salud." 
No estará de más advertir de paso que 
la religión verdadera no puede ser más 
que una. Porque dos religiones se dis-
tinguen por enseñar y mandar cosas con-
tradictorias. Dos cosas contradictorias 
no pueden ser ambas verdaderas en bue-
daderas en buena lógica. Por consiguien-
te dos religiones que enseñen cosas con-
tradictorias no pueden ser verdaderas. 
La obligación de profesar la única re-
ligión verdadera incumbe no menos a las 
sotledadea que a ios individuos, como 
nos dicta la sana razón y nos enseña el 
magisterio de la Iglesia contra el ateísmo 
filosófico y político de nuestros días. Dios 
es autor de la sociedad civil lo mismo 
que de los individuos, y como tal me-
rece que todos, individual y colectiva-
mente, lo respeten y amen. El princi-
pio social de donde se derivan el respe-
to a la autoridad. Justicia en los con-
tratos, obediencia a las leves, y amor 
mutuo entre los miembros es la reli-
gión. Por éso la religión que promueve 
y perfecfciona eficazmente los intereses de 
la sociedad, es esencialmente social. Son 
claras y terminantes las palabras del in-
mortal León XIII , de santa y feliz me-
moria, que en su Encíclica Uumanura ge~ 
nus de 20 de Abril de 1884 decía: "JJe 
hecho la sociedad humana a one nos sen-
timos naturalmente Inclinados, fué cons-
tituida por Dios, autor de la naturaleza, 
y de El mana, como de principio y fuen-
te, toda abundancia y perennidad de los 
bienes innumerables en que la sociedad 
abunda. Asi, pues, como la misma na-
turaleza enseña a cada uno en particular 
a dar piadosa y santamente culto a Dios, 
por tener de él la vida y los bienes que 
le acompañan, así y por idéntica causa 
incumbe este deber a pueblos y estados. 
Y los que quisieran a la sociedad civil 
Ubrs de todo detoer religioso, claro está 
que obran, no solo injusta, siño igno^ 
rante y absurdaanente."' 
Los delegados del Pueblo do Cuba, reu-
nido» en convemeión constituyente para-
redactar y adoptar la Ley fundamental 
de su organización (como Estado inde-
pendiente y soberano, bien entendieron en 
e lacto más solemne de dictar la Carta 
fundamental a este país, aue era nece-
sario acudir a Dios en demanda de los 
auxilios cetestlales, y cqnforme al co-
mún sentir de la inmensa mayoría do 
nuestros conciudadanos acordaron su 
Constitución Invocando el favor de Dios. 
A1|I queda estampado ese sacrosanto 
nombre para que sepan oís hijos de este 
pueblo que sus primeros delegados y le-
gisladores tomaron los acuerdos más im-
portantes que registra la historia de esta 
República, [contando con el auxilio da 
Dios. No permita su Divina Majestad 
se olviden de este hecho y de su signifi-
cado los descendientes de aquellos legis-
ladores que merecieron bien de la patria^ 
(Continuará.) 
(1) Sermones fideles, 16, de atheismo. 
ROBOS DE MEDICINAS EN L O S 
HUELLES 0 EN LAS 
DKOGDEEIAS. 
Se paga admirablemente toda con-
fidencia que dé resultado para el po-
sitivo castigo legal de los culpables, 
vendedores o compradores Se garan-
tiza a satisfacción el pago y la re-
serva. —A. Tilches^—Ánimas 62 (al-
tos.)—7 a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
7356 18 ab. t. 
HAT TODOS LOS ESTILOS 
Tajlllas con 100 piezas a $16-99, 
«LA COPA»» 
líeptuno 16. Teléfono A.7832 
c 2517 alt 5t-5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF. 
l a mmm 
/ A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 13 de 1 9 1 ? . 
H a b a n e r a s 
El último compromiso 
5e coníirroó una información. 
Fué pedida «n la tarde de ayer por 
el señor Eduardo Abreu para su hijo 
Eddy. perteneciente a nuestra juven-
tud elegante, la mano de la bellísima 
Julita Pía. 
Las felicitaciones hechas a Eddy y 
Julita, con tal motivo, han sido nu-
merosísimas. 
Entre las primeras que recibió la 
«eñorita Pía, la de su madrina queri-
dísima, la señora Marianita Seva de 
Menocal. 
Se recordará la fiesta de la man-
sión presidencial, en el invierno an-
terior, que fué organizada por la in-
teresante esposa del Primer Magistra-
do de la República para presentación 
en nuestra sociedad de la encantado-
ra primogénita del distinguido matri-
monio Francisco Plá y María Mar-
tín. 
Desde esa noche, para ella de glo-
ria, inolvidable, quedó consagrada en 
las simpatías de esta sociedad que la 
ha contado siempre entre sus más pre-
ciadas galas. 
Por el simpático suceso, así como 
también por sus días, no hubo ayer 
para Julita Plá más que congratula-
ciones. 
Enfermos.... 
María Francisca Cámara. 
Volvió a su casa, la condal man-
sión de la Calzada de Galiano, la aris-
tocrática señorita que en la- Clínica 
Núñez-Bustamante fué operada de 
apendicitis con toda felicidad. 
L a noticia, difundida por nuestra 
sociedad desde hace varios días, será 
para todos del mayor agrado. 
Un caso más. 
Carmita Larrea, una hennanita de 
ila lindísima María Teresa, acaba de 
sufrir la misma operación. 
L ? fué practicada el martes en la 
' Clínica-Casuso por el doctor Julio Or-
tiz Cano. 
L a hábil cuchilla de este reputado 
cirujano ha triunfado una vez más. 
Puede ya asegurarse, y me com-
,plazco en hacerlo público, que la en-
, cantadora Carmita Larrea se encuen-
tra a estas horas fuera, de peligro. 
No fué a Matanzas, con los suyos, 
María Fernanda Ladrón de Guevara. • 
Aunque dejó ya el lecho, donde, 
víctima de un ataque apendicular, pa-
só horas de angustia terrible, no le es 
permitido todavía salir de casa a la 
bella y gentilísima actriz de la Com-
pañía Guerrero-Mendoza. 
Su primera saldia la hará, con las 
precauciones necesarias, para embar-
carse en el Alfonso de vuelta a Espa-
ña. 
Allí será operada. 
Se ha venido advirtiendo en el 
Club, al igual que en ios actos socia-
les últimos, la ausencia del señor Eloy 
Martínez. 
Está enfermo. 
Desde su regreso de Nueva York 
sufre el querido amigo de una dolen-
cia que, aunque no de cuidado, lo 
obliga a permanecer recogido. 
Y otro amigo, joven tan conoci-
do como Federico Cabrera, está de 
gravedad. 
Un caso desesperado. 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
La Mariposa de Oro 
S e e x h i b e e s t a n o c h e e n e l C i n e N I Z A , P r a d o , 9 7 . 
R e p e r t o r i o S a n t o s y A r t i g a s , o t r o g r a n d i o s o e s t r e n o 
U N C O R A Z O N D E M A D R E , s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s , 
3 t a n d a s 10 c e n t a v o s . M a ñ a n a , S á b a d o , U N M E N -
S A J E A C A L I X T O G A R C I A , p o r ú l t i m a v e z . E l D o -
m i n g o : L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K . 
C2689 lt.-13 
DESBARAJUSTE... 
(Viene de la primera). 
»»ea la 8, donde abonaba el arbitrio 
y recogía el recibo y la licencia; pero 
ahora de la taquilla 9 pasan los reci-
Los a la Jefatura del Departamento de 
Impuestos, llevados por un Ordenan-
za, y hay que esperar a que el Jefe 
o el 2o. Jefe, si es que está en su des-
pacho, tengan la amabilidad de es-
tampar sus firmas en los mismos. Y 
mientras tanto una hora dos, tres 
Eegúpi los casos, el contrlDuyente per-
manece frente a la taquiLa esperan-
<do que lo despachen. 
Esas son, entre otras muchas, las 
•facilidades que se brindan actualmen-
te en la Administración Municipal a 
los que sostienen el numeroso ejér-
cito de burócratas, aumentando aho-
ra considerablemente y en vísperas 
cíe ser aumentado aún más, pues el 
presupuesto del Departamento de Im-
puesto se eleva, solamente para per-
sonal, en 54 mil nesos más. 
Consejo Provincial 
Para el lunes próximo, probable-
mente serán citados a sesión los se-
ñóles consejeros a fin de cubrir las 
distintas comisiones del Consejo. 
Respecto a los cambios que se vie-
nen efectuando en el personal del 
Gobierno de la 'Provincia., es inten-
ción del señor Gobernador, renovar 
d; cho personal en un 40 o 50 por cien-
to, respetando siempre a !os emplea-
dos más antiguos y competentes, pa-
D E I N T E R E S 
PARA L O S QUE S E EMBARCAN 
Acabamos de recibir un extenso y varia-
do surtido de Baúles y Maletas, que coti-
zamos a precios de fábrica. 
Palabra de honor 
Gozará usted uno de los m á s exquisitos placeres e s t é -
ticos si contempla nuestras colecciones de 
A b a n i c o s . 
\ k - — 
Tales son sus bellezas, sus primores, el C H I C que res-
plandece en ellos. Algo que cautiva, que aprisiona dulce-
mente el á n i m o . 
es E l modelo D O N Q U I J O T E , entre otros be l l í s imos , 
una filigrana de arte. V é a l o s , aunque no compre ninguno. 
No renuncie usted al gusto de admirarlos. ¡ S o n tan lin-
dos! . . . 
Departamento de Abanicos de 
S<D)Ms9 Eetemlgo y Cía., S. <sn C. 
G A L I A M O Y R A F A E L 
C2684 2t.-13 
ra dar ingreso en la proporción indi-
cada a elementos conservadores. 
L0ME1VAJE A L CORONEL BAIZAN 
Anoche se reunieron en Galiano nú-
mero 56 un grupo de amigos y corre-
ligionarios del coronel Baizán, a fin 
de organizar un homenaje al señor 
Gobernador y miembros de la Mesa 
del Consejo, como felicitación por su 
leciente elección. 
E n medio de la mayor cordialidad, 
auedó nombrada una comisión que 
I reside el señor Emilio Sardiñas Za-
mora para activar , la organización del 
referido homenaje. 
Nicolás IL . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
No olvide que le conviene visitar estas 
Casas, antes de comprar su equipaje. 
" L A C A S A G R A N D E " 
S . R A F A E L Y A M I S T A D . T E L E F . A - 3 7 8 6 . 
" L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A . T E L E F . A - 3 6 2 4 . 
" L A R E I N A " 
A N T I G U A C A B R I S A S 
G A L I A N O Y R E I N A . T E L E F . A - 3 6 2 0 . 
c 27(K al* 6t-13 
"victoria o a la derrota, o en ambos 
casos a la muerte. Desde Riga hasta 
el Támesis todas las naciones se pre-
guntaban: ¿Qué hará Nicolás I I ? 
Hoy, depuesto ese que parecía due-
ño del destino, nada significa, es un 
punto borroso en el horizonte polí-
tico mundial. E l último entre los sol-
dados que forman su guardia goza 
del privilegio que a él se le niega: la 
libertad personal, el derecho a comu -
nicarse con el mundo exterior más 
allá de las gruesas paredes de su pa-
laciega prisión. Y el "monjik" más 
miserable tiene el poder de privar de 
la vida al ungido señor, al más lijero 
intento de evasión. 
E l abismo en que este hombre ha 
caído sólo puede medirse cuando se 
conozca el vasto poder que ejercía. 
Para comenzar diremos que era el 
más rico de todos los mortales, sin 
exceptuar la misma familia de Roc-
kefeller. Su fortuna se estimapa en-
tre 1,500 y 2,000 millones de pesos 
($2,000.000,000.) Poseía dilatadas, ex-
tensiones de tierras, que según una 
y-mblicación semi-oficial rusa, la 
' Statisticheski Spravochinik", se cal-
culaba en unos 18.500,000 acres. 
Millares de prisioneros políticos y 
criminales cavaban la tierra en bus-
ca de tesoros para ese soberano. Cen-
tenares de miles de infelices "mon-
jiks" pasaban largas horas del día 
con el cuerpo encorbado al peso bru-
tal del trabajo, para arrancar sus 
opimas cosechas a un suelo a veces 
fértil otras ingrato, con el exclusivo 
fin de engrosar las siempre repletas 
arcas de su dueño 
Todos los ferrocarriles de los E s -
tados Unidos en conjunto emplean 
unos dos millones de hombres a lo 
sumo. E s muy probable que al servi-
cio del Czar hubiera sobre cuatro mi-
llones, empleados en la tala de bos-
ques, en zonas de cultivo, en la cons-
trucción y conservación de palacios 
y en los Innumerables talleres de su 
pertenencia, y que se hallaban encla-
vados en todo el territorio moscovita 
desde Vladivostock hasta el Vístula 
Al advenimiento de su reinado Ni-
colás I I pudo, y muy de veras, vana-
gloriarse como aquel célebre monar-
ca francés: "Yo soy el Estado". De 
él, lo mismo que de sus predecesores, 
emanaban todos los poderes adminis-
trativos en todos los ramos del go-
bierno. E l ejército era, especialmente, 
un instrumento personal suyo. Un in-
glés que vió a Nicolás I I revistando 
el ejército ruso, con su deslumbran-
te multiplicidad de uniformes, razas 
y equipos, poco después de la ascen-
ción al trono de su padre, describió 
en los siguientes términos la Impre-
sión que tal escena le produjo: 
"Al contemplar este vasto espec-
táculo no puedo reprimir un estre-
mecimiento de pavor que me produce 
la convicción del tremendo poder que 
ejerce este hombre y las terribles 
tentaciones que la posesión^ de seme-
jante poderoso instrumento ofrecería 
a cualquier monarca." 
E n cada un cuartel, en los tribu-
nales de justicia, en las embajadas, 
legaciones y consulados se ostenta-
ba el retrato del Czar, colocado en el 
sitio de honor, como emblema de su 
propia personalidad imperial mun-
dial. 
Y esa "visualización" del poder im-
perial no era ficticia. Nicolás, en rea-
lidad, poseía la plena autoridad quo 
simbolizaba su esfigie. Podía em-
plearla a su antojo en cualquier mo-
mento. 
¡Y a este ex-dueño de los destinos 
de las naciones no se le permite hoy 
ni aún usar un teléfono! ¡Toda su 
correspondencia es censurada por su 
carcelero, el capitán de caballería 
Kotzcbuc! 
Rusia ha creado otra Santa Elena, 
y el hombre que soñó con el triunfo 
eslávico, sufre actualmente la mis-
ma trágica suerte de aquel otro so-
ñador de imperios: Napoleón I . 
Pero existe una diferencia enorme 
entre Napoleón en el destierro y Ni-
colás, e nsu prisión-palacio. E l pri-
mero fué, hasta su postrer momento, 
admirado y temido de sus carceleros. 
Aun cuando las garras de la muer-
te se extendían sobre la cabeza del 
depuesto emperador francés, su per-
sonalidad se mantuvo suficientemen-
te grande para provocar la celosa 
hostilidad del hombre a quien la Gran 
Bretaña había confiado la custodia 
del extraordinario prisionero. 
Un célebre pintor representó a Na-
poleón de pie sobre una roca, en San-
ta Elena, ostentando su gran casaca, 
con los brazos cruzados, los hombros 
encorvados y con la mirada fija con-
templando el continente europeo de 
cuyos destinos había sido el dueño. 
E l desterrado se destaca en el lien-
zo como una figura gigantesca dota-
da de un poder casi pavoroso y per-
manente. ¡Como tal vivirá eterna-
mente en la memoria de la raza! 
Y ahora, para destacar el contraste 
vamos a insertar una descripción he-
cha por uno de los carceleros de Ni-
colás Romanoff: 
"Cuando el ex-regio personaje se 
encuentra rodeado de los suyos le 
acometen accesos de melancolía y 
íiente irresistibles deseos de llorar. 
Se le permite salir al jardín dos ve-
ces al día para recrearse; éste está 
cerrado por altas tapias y cerca de 
las verjas se ven soldados, haciendo 
el sevicio de su "guardia inmediata".-
Fué Napoleón quien dijo: "el hom-
bre se desarrolla más pronto en el 
campo de batalla." Pero en el caso 
que nos ocupa los papeles se true-
can y habría que decir: "el hombre 
mengua en el combate". SI lo aplica-
mos a Nicolás Romanoff. Desde el 
día en que la revolución rasgó el ve-
lo, el depuesto emperador no ha pro-
nunciado una sóla palabra que reve-
le que alienta el espíritu de un mo-
narca. No ha demostrado voluntad 
propia, no ha protestado, sino que 
se ha sometido tranquila y mansa-
mente; sin expresar opinión ninguna 
ha dicho simplemente: "Sí." "Muy 
bien". "Estoy de acuerdo". "Abdicó 
junto con mí hijo". "Gracias". 
"Adiós". Como si estuviera tratando 
el asunto más trivial con cualquier 
visitante. 
Por eso la diferencia entre Napo-
león I y Nicolás I I en la face final 
de la vida de ambos como soberanos, 
os enorme. 
d I T a r t í T " 
L a orquesta se Impone. E l público, 
orno se ha visto palpablemente, no 
responde al llamamiento de los em-
presarios que traen artistas de fama 
mundial, para deleitarnos con la in-
terpretación de obras pianísticas. 
Buena prueba de ello ha sido el desen-
canto de Paderewsky y de Teresa Ca-
rroño, viendo sus conciertos presen-
ciados por exiguo número de especta-
dores. Ambos artistas abandonaron 
sus compromisos, sin terminar la se-
rie. Triste es en verdad, quo tales co-
sas ocurran, tratándose de personali-
dades que gozan de tan alto renom-
| L: e en el mundo musical. Repito que 
, la orquesta se impone con fuerza in-
• contrastable. Me enteran de que en 
'estos momentos un grupo numeroso 
¡de instrumentistas, bajo la dirección 
, de los maestros Tomás y Fonce, está 
.ensayando grandes obras sinfónicas, 
I algunas desconocidas de este público, 
¡ lara celebrar conciertos, y auguro a 
' ios entusiastas profesores un buen 
éxito en su empresa; el bloque de so-
noridad avasalla como la ola mayor 
borrará siempre la pequeña. 
E n Madrid oí tocar hace bastantes 
años a Rubinstein (Antonio), Plan-
té y Mme. Marx, cuyos apellidos me 
libran de otro comentario en honor 
suyo, y últimamente aquí a Godowski, 
poique me invitaron unos amigos. L a 
racha de piano por todas partes, ha 
llegado a marearme, y creo que con 
el tiempo tomará las proporciones de 
una calamidad pública. 
Entre los pianistas de casa, paso 
ra^os muy agradables oyéndolos tocar 
magistralmente (en mi humilde opi-
nión) las mismas obras que veo fi-
gurar en programas de elegidos. Yo 
voy para viejo, y no me asaltan súbi-
tamente, como a otros, esos entusias-
mos que ponen en peligro la existen-
cia, cuando oigo tocar el piano a las 
estrellas de primera magnitud, y ha 
sido a muy pocas. Aquí hav varios que 
ejecutan muy bien, o mejor dicho, co-
k:>almente, llamándose Pérez, Rodrí-
guez y González, y a decif verdad al-
gunas obras tocadas a mi presencia 
tor pianistas locales, su interpreta-
c'ón no fué superada por un gran ar-
tista que escuché aquí hace poco tiem-
po, digan lo que se les antoje esos 
que hablan por toneladas, ti atando de 
imponer su criterio en asuntos musi-
cales sin entender una palabra de 
piano ni de solfeo. 
Me inspiran respeto > admiración 
caantos llegan a la cumbre, y su fa-
ma llena el universo, pero en verdad, 
no he hallado nunca esa enorme dife-
rtncia que señalan otros en sus crí-
ticas de arte, tratándose de pianistas 
de fuste; será debido a mi ignorancia. 
Otra cosa es hablar de crquesta, la 
más alta y suprema expresión del ar-
te de los sonidos. 
Sería muy largo si intentara descri-
bir las impresiones que guardo en mi 
Contiene la Vejez 
Ese es el resultado inmediato del 
uso de T O I L E T I N E en el tocador, 
porque Toiletine, es el tónico del cu-
tis de más seguro éxito y de más 
lápidos resultados. Toiletine, refres-
ca el cutis, lo remoza y hace que la 
acción destructora de los años, se 
contenga, y deje perpetua juventud. 
Las damas todas, deben darse ma-
¡•age con T O I L E T I N E , para que su 
cutis siempre esté lozano, siempre 
fresco y libre de arrugas, y así su 
cara tendrá siempre los toques de 
la juventud, don que todas las damas 
quieren mantener siempre, porque 
jóvenes siempre son helas. 
Todas las boticas venden T O I L E T I -
NE, todas las sederías también y es 
su depósito la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. Usar Toiletine 
en el tocador es práctica sabia, que 
hace felices a las damas, porque fo-
menta su belleza y multiplica sus 
encantos, que nunca son pocos. 
C2703 alt. 3t.-13 




" L A I D E A L " 
JUEGOS DE C U A R T O LAQUEADOS, 
M A R F I L , GRIS V E R S A L L E S Y DE 
CAOBA, CON INCRUSTACIONES D E 
M A R Q U E T E R I A ; MAGNIFICOS J U E -
GOS DE COMEDOR; JUEGUITOS 
PARA SALA TAPIZADOS; CAMAS 
DE H I E R R O , Y MIMBRES FINOS DE 
A L T A NOVEDAD. 
A N G E L E S , 16 
T E L E F O N O 
C2269 a l t 
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St-30 
sér de aquellos conciertos memora-
bles en Madrid, dirigidos por Luis 
Mancinelli; de aquella Interpretación 
.naravillosa que obtenían las obras 
r^ás estupendas del clásico reperto-
ric; y la que recibí en este Teatro 
.Nacional hace unos meses, oyendo eje-
cutar valientemente, con honradez 
piofesional, con entusiasmo nunca 
igualado, un Poema mío, que agigan-
tó con su batuta incomparable y con 
su corazón de artista el insigne maes-
tro Guillermo M. Tomás, director de 
la Banda Municipal de la Habana. 
.Aquellos ciento cuarenta profesores 
elevaron con su interpietación sin 
precedente el rango del arte musical 
en Cuba. 
Venga, pues, en buena hora la "Sin-
fónica," a recrear nuestro espíritu 
con audiciones de obras selectas, que 
el público, sediento hoy de oír mú-
sica por buenas orquestas, recompen-
se rá el loable esfuerzo de tan merití-
simos profesores con su presencia en 
dicho espectáculo y con sus alentado-
res aplausos. 
Rafael PASTOR. 
¿Cuál «s el periódico qxi« 
más ejemplares impnmfl? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • 
é 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o i e s j é l ^ a m b i e n t e d e r M a l e c ó r i , f r e s c o , J o d a d o , a g r a -
d a b l e ! l o í q u e i r e q u i e r e t u í m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s ; c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E I v E N D E E N L O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L , C R I S O L , V N e p t u n o y M a n r i q u e 
NACIONAL 
Exhlbicl6n de pelIc^ 
PAYRBT —— " 
CAMPOAMOR *X^> 
Se aMncia el enlR .̂ cara roja, tltnh.H nut̂  
MARTI 
Hoy, viernes, =p ... 
V a a e m & a d d o ^ S ^ 1 S 
^ ' l a ^ l S Í ^ ' ^ 
Mô a" y en segundé . . ^ U ..^ 
— 41 otro i 3 
COMEDIA 
"El asno de BnHru„.i 
treTÍiarátxesta noche ' Función continua de s luneta para toda ^ ^ - ^ 
MAXIM 
El "audevllle en «m» 
Patapón. será estrenai act,)8 Iv 
mo obstáculo. lnta titulada p, 
En tercera tanda rt«Ki 
vaudevilla Florete'%^^eUst,, 
fAUSTO 
Só estrenaron anochn i 
podios de la c o A X ^ 
Vampiros, titulados^80^8J, y « S «^ectro y La evasión a^r^menV ro,( yufa evasión deTTame¿' Inexplicable mlsterift l \ ^"««o 1 será exhibida en la se'enn^ Y en la primera p e i f S der y Actualidades de la * ^ 
PRADO 
Hoy, día de moda «r. .i 
FORNOS 
Día de moda. 
muerte del Rey de \ l l MIJ**^ : 
a segunda, los epilod?oS 5 ? » 
lo de sangre. 0 ? 6 del di 
El domingo, matlnée. 
NUEVA INGLATERRA 
l A r ^ i S ; plI> no " « ^ m 
^Segunda tanda: El sa-imbanqn, ttlt 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, en primera parte, Honm', 
familia; en segunda, estrenr, VÍi 
rios de París,gobra "de E u g ^ ffl& 
El sábado, gran función. 
LARA (Prado y Virtudes). 
Esta noche, a petición de varias fs, 
has, se proyectará la película™atSJ 
Sangre y Arena, en dos tandas d 
Muy en breve. Deuda de sangre. 
MONTEC ARLOS.— 
El cine predilecto de las familias, toc-tos días estrenos 
¿Queréis tomar bnen chocolate 
•dquirir objetos ¿3 pan yalcr? Pefi 
ti clase aA" de MESTRE Y MARB 
NICAw Se vende en todas partu. 
Razonada i 
T*rjrjt*MMtiti, 
Habana-Medina, 6 de alrll de lili 
Sr. Alcalde Municipal. 
E l que suscribe en su carácter i 
presidente de la Asociacidc de Pifr 
pietarios. Industriales y vecinos« 
Medina y Príncipe, a usted respe© 
sámente dice: 
Que en Junta de Directiva celebrs 
da el día 2 del actual se acordó ar; 
dir ante usted en justa protesta i 
Que la calle "27" se proceda a suit 
comunicación desde la calle "G" iaí-
ta la calle " J , " con motivo de la coi* 
tiucción de Departamentos para 
Htspital de "Calixto García." 
E l acuerdo tomado por ei Ayunta 
miento en sesión celebrada el día; 
de marzo de 1914 y sancionado por 
señor Alcalde Municipal, dice: 
propuesta del concejal señor MarW 
Alonso, se acuerda de que por el W 
cutivo Municipal, se IMPIDA, uti 
zando las facultades de que se encuê  
tra investido, la construcción de tPj 
GUN E D I F I C I O que ocupe terree-
pertenecientes a dichas calles > «» 
más practique las gestiones codüuc.-
tes a que queden expeditas 1M " 
mas, de acuerdo con el plano oei . 
parto correspondiente, lflterp, L 
cuantos recursos sean necesanua 
ra ese objeto." 
L a certificación de diĉ c' a (ecü; 
obra en nuestro poder y t.ene 
10 de Diciembre de 1914. ^ 
Pues bien: esta J ^ ^ q Í 
creada para velar por el ^ 
EMBELLECIMIENTO de los ° po: 
de Medina y Príncipe, ^ P J ^ ̂  
menos que elevar ante la» 
solemne protesta al saber 0 " ° ^ 
lie "27" será cerrada por ios v ^ 
nes que se proyectan consi^ Soí. 
las calles G, H. I , J y 27' p,ara 
pital de "Calixto García 9 jo 
Cree esta Junta V x r ^ * £ 0 
Lay necesidad de interc^nte a ̂  
"27" habiendo terreno sobran 
tir de dicha calle hacia lo; d Ns 
que dan frente a la Univers ^ 
cional, dejando el ancho d'. 
para la calle 27. ^-..oáo a1' 
L a calle 27, al ser ^ f l ^ 
Fito público, tendrá por ^ 
Que hacerse un ^ " ^ ¿ u n i ^ 
metros de ancho P f ^ Ca dicW ̂  
de las casas colindantes ^ deSj 
pital y ésto dejaría 1 
en unos repartos ^ f l l l^ ' t 
calles a cordel y y ^ 
N U E V E metros P a ^ J ^ para ^ 
CUATRO y MEDIO metro» 
y contén." TA?íT0: bre J 
A U S T E D S U P L l f . ^ 0 ^ 
esta Junta D i r e c t i v ^ a d i g S r 
.1 acuerdo tomado p o r ^ ^ 
^ " ^ J r f o u l j a a ^ eleve 
ponda 
nuestra a " 6 ^ , . 
en la seguridad a , en ia c'^-A,ry.0 
cumplimiento de dicho 
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M G I N A CINCO 
H a b a n e r a s 
(VIENE DH LA PAOINA CUATRO) 
l l u e v a s n o t a s d e a m o r 
Una grata nueva. 
Viene del Cerro, relacionada con 
a linda vecinita de aquella barría-
j " Rosita Masiá, cuya mano ha sido 
* el cargo de Contador. 
Hecha fué la petición, en nombre 
de Raúl, por su señor padre don 
? sí M Garrido, compañero de re-
dacción de los más queridos para este 
cronista. 
No demorará la boda. 
De otra barriada que es pródiga 
en notas de amor, la de Jesús del 
¡ Monte, llega la noticia de haber sido 
' pedida para el joven Alberto Gonzá-
lez y León la mano de la bella seño-
rita Mercedes García y García. 
Y anuncia hoy el confrére de E l 
Mundo el compromiso de la señori-
ta María Urzaiz y el joven Ernesto 
Santiuste. 
Hecha está la petición oficial. 
Life. 
Nueva revista de la juventud. 
Es la sucesora de E l Porvenir, con 
]oS mismos elementos, dirigida tam-
bién por los animosos jóvenes Peláez 
y Varona. 
Sale mañana. 
Y se festeja la salida de Life con 
una velada en el Cine Olimpic, del 
Vedado, en la calle Línea esquina a 
g donde se darán a conocer las ba-
ses del certamen que inaugura. 
Certamen para saber cuál es la ni-
ña más simpática de la Habana. 
Los escrutinio sse harán públicos 
en el mismo Olimpic, semanalmente, 
a partir del sábado 21 del actual. 
Saldrá la nueva revista Life los 
días 15 y 30 de cada mes. 
j Prosperidades! 
Despedida. 
Embarcó ayer, rumbo a Inglaterra, 
el doctor Miguel Angel Campa, Secre-
tario de la Legación de Cuba en la 
capital británica. 
¡Feliz viaje! 
^ ^ V 
Se transfiere. . . 
La junta que tenía convocada para 
esta tarde el Woman's Club en su lo-
cal de O'Reilly 48 no podrá efec-
tuarse hasta más adelante. 
Aplazamiento necesario para cier-
tos trabajos relacionados con la or-
ganización de la Cruz Roja Ameri-
cana en esta ciudad. 
Y a diré, con oportunidad, la fecha 
en que habrá de celebrarse dicha jun-
ta. 
No tardará. 
* * • 
Hogar venturoso. 
Así el del distinguido comerciante 
don Angel Fernández y su joven y 
bella esposa, Rita Gómez de Fernán-
dez, por el advenimiento de un nuevo 
vástago. 
Un angelical baby que es su gloria 
y es su alegría. 
V a para el niño, como el mejor y 
más cariñoso mensaje, un beso. 
Y la felicitación para sus padres. 
¥ * V 
L a fiesta de esta noche. 
Fiesta de arte, en Campoamor, de 
la notable cantante Miss Lucile Law-
rence. 
Un concierto selecto.' 
Enrique FONTANILLS 
AÍ?TDTIvA5 
L A M P A R A S 
irn surtido selecto y esooeldo do 
lámparas se acaba de recibir, para 
sala, gabinete, comedor, etc. Uav pro. 
closidades. 
Ylsítese nuestra exposición perma-
nente de JOTAS Y OBJETOS D E ARi 
T E . Podemos complacer el crusto más 
refinado. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Nuestros H E L A D O S y C R E M A S 
Se confeccionan, c o n productos de p r i m e r a ca l idad y c o n 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
ftLA F L O R C U B A N A * * , G A L I A N O Y S A N J O S E 
L a s d a m a s q u e d e s e e n r e c i b i r u n a m u y g r a t a i m p r e -
s i ó n , q u e d a n i n v i t a d a s a c o n o c e r n u e s t r a ú l t i m a r e m e s a 
B R A S S I E R E S 
d e C r e p é d e C h i n a , d e C h a r m e u s s e , d e B u r a t o , d e P u n t o y 
d e E n c a j e , e n b l a n c o , n e g r o o f l e s h . 
U n a r t í c u l o r e f i n a d o : l a F a j a I d e a l , d e B a t i s t a y d e 
E l á s t i c o , e n b l a n c o y f l e s b . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S . 
f l I V O E . 
García y Sisto. 
o 
S a n Rafael y Aguila 
si a ningún precio sa puedan conse^ 
guir y 'a remediar este mal presente 
y futuro se dirigen uno sólo mis con-
sejos, sino que también me propon-
go hacer sacrificios y concesiones en 
favor de r-ciuellos que se presten y 
los atiendan y al efecto, todo colono 
previsor debe aprovechar la presenta 
pumavera para sembrar maiz, yuca, 
boniato, malanga y hasta patatas, 
tomates, frijoles, chícharos y otros 
muchos frutos menores que le permi-
tan vivir sin acudir a la tienda más 
que para lo referente a ropa y cal-
zado y alguno que otro renglón que 
no pudiera cosechar. 
Como prueba del deseo que me ani-
ma en favor de todos los terratenien-
tes en general y con los que tengo 
relaciones en particular, a partir de ezta fecha, a todo colono que posee 
terrenos en este Central, se le asig-
nará Vs de caballería de tierra por 
cada caballería que tenga dedicada 
ü caña, sin renta alguna, con tal de 
que ese octavo de caballería lo dedi-
que a siembras menores. 
Si por el exceso de siembras no 
pudiera consumir el todo de lo que 
ce coseche, se le transportará grátis 
por todas las líneas de la Compañía 
para que los venda donde más le 
convenga. (Este transporte gratis 
£t hace extensivo a todos los colonos 
d" la zona, aunque no tengan terre-
nos del Central, siempre que muelan 
sus cañas en él) . 
Llegado el caso de que no le fuere 
posible preparar de momento terreno 
para siembras, por sólo este año se 
ies permitirá sembrar el maiz nece-
sario para su gasto entre los reto-
ños de la caña, cada tercer surco y 
sólo una planta cada dos varas, y en-
tre las cañas nuevas maiz, frijoles y 
chícharos, a igual distancia el maiz, 
y también los frijoles y chícharos. 
Para el Bello Sexo 
LA KOSITA ofrece muchas 
novedades, todas elegantes, 
todas muy bonitas, 
Vestidos de señoras. 
Vestidos para niñas, 
Blusas muy variadas. 
Sombrillas muy en boga. 
Paragüitas extra chics. 
Plores para adornos en 
millares do tspos. 
Avíos para flores, cuanto sea 
preciso para hacerlas, tiene 
LA ROSITA 
GAL1AM, 71. TEL. A-4016 
C2635 alt. 2t.-13 
Si algo me quedase sin aclarar y 
el colono se le ocurre alguna otra 
concesión que el Central pueda pro-
porcionarle, puede dirigirse al Ad-
ministrador del Central para que le 
atienda, si puede. 
Sírvase acusarme recibo de la pre-
sente, para saber que ha legado a 
su poder. 
De usted atento y s. s., 
MAUíUEL CARREJO 
L a N e t a r í a d e ! L d o . F r a a c i s c o J . D a n i e l , 
s e h a t r a s l a d a d o a l a c a l l e d e l a H a b a n a , 
c a s i e s q u i n a a O b r a p í a . 
c 2647 15d-ll 
P 
Red-Polled Galloway, Devon, Brown-
Swiss, Holstein-Frlesian, Jersey, Guer-
nesey, Ayreslilre, Zebú, Mysore Brahmln, 
y el ganado que tampoto llegue a la 
edad mencionada y se Importe para su 
reproducción de Puerto Rico o la Repú-
blica Argentina siempre que el impor-
tador acredite debidamente la proceden-
cia. 
III-—Que todas las leyes, decretos o 
reglamentos que de cualouier modo se 
opongan a lo anteriormente dispuesto, 
Charle» E . Magoon, 
Gobernador Provisional. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario Interino de Hacienda. 
ÍCVRTI5TICA¿. 
A. A O Si 
K. B. L,—Los primeros pobladores 
de España según conyeturas de la 
Listona, fueron celtas e iberos, dos <1Uedan p0r el ™0™áos 
antiguas razas nómadas procedentes 1 
de Asia. Después vinieron los feni- 1 
cios, los. cartagineses, los bárbaros, 
los godos, los árabes originarios 
también de Oriente, y de ese-históri-
co trasiego de razas y pueblos se ha 
formado el pueblo español, de trein-
ta siglos a esta parte. 
Üu suscriptor.—-La ley de acciden-
tes de trabajo si no me engaña la 
memoria solo obliga a las casas, em-
presas, y compañías que tienen obre-
ros a su cargo; pero no con particu-
lares que contraten un trabajo even-
tual para ejecutar unas obras. 
l'no del Unión Club.—En España 
y por extensión en los países de raza 
e&pañola es costumbre de galantería 
Q̂ e los hombres ofrezcan la derecha 
a una dama al darle el brazo para 
acompañarla. E n Francia, Inglaterra 
y otras naciones se da el izquierdo 
on este motivo ya sabe cada uno a 
Ctt'j atenerse adoptando la usanza 
francesa o la española según le pa-
lezca mejor. E n nuestra opinión cree-
mos que el hombre debe ofrecer a la 
•lujer el lado para ella más cómodo 
^ ae menos peligro según las circuns-
tancias del piso, etc. 
Taldlvieso^-La derecha del edificio 
f. V o Gallego mirando al Parque 
sJ el costado de la calle de San Jo-
Talentín B ^ - Y a no se llama China 
Min v 1 6 ImPerio, sino Chung-Hua-
'Cci\ î110' <iue quiere decir: "Estado 
c^tral del pueblo florido." 
toJ,r,Te5a G*—Por algún defecto físi-
vlin e resultar inútil para el ser-
Wrti pero esto 10 ha- de precisar el 
c1mient0 Cial qUe 16 llaga Un Tecono-
rs*a ?r()ran*e«—La mayoría completa 
coTnV08 23 años' tant(> en el hombre 
ômo en la mujer. 
comnl ?rartíll^-para tener una obra 
usteíi sot,re la materia que desea 
Alte'- estudiar. lea la "Historia del 
con ' p?r Pijuán, obra de gran lujo 
f,eiali^C10Sas laminas y con informes 
fon i Sobre esta materia. L a ven-
"s" h iaTlibrería "Las Modas de Pa-
oe José Albela. Belatcoaín 32. 
L a a l t e r a c i ó n d e l . . . 
(PASA A L A PAGINA ULTIMA) 
Caña quemada perteneciente a la 
Compañía: $44,761.74. 
Caña quemada de los colonos: 
?,&4,000.00. 
Quema prematura de montes: 
$13.620.00. 
Destrucción de puentes del Ferro-
carril: $3.617.60. 
Mil pesos devueltos un otro comer-
ciante. 
E l señor Francisco Gutiérrez y 
Marítnez, dueño de la portería "La 
Marina," situada en Maceo esquina a 
General Gómez, previo requerimiento 
del Juzgado Especial hízc entrega 
de la cantidad de mil pesos en plata 
española que recibió de Gustavo Ca-
ballero en pago de efectos que le su-
ministró de su citado establecimiento. 
Dicha suma procedía del dinero sus-
traído de la Administración de Ren-
tas de Camagüey. 
Daños ocasionados en el Central 
Senado 
L a Compañía azucarera Central Se-
nado ha recibido los siguientes daños: 
Por mercancías sustraídas de dis-
tintas tiendas de sus colonias: $984.31 
Por el ganado caballar sustraído: 
$1,820.00. 
Por el ganado vacuno sacrificado: 
$4,730.00. 
Por el incendio de varias casas, 
muebles, enseres y mercancías de sus 
dis-tintas colonias: $17,264.46. 
Total: $24,798,77. 
Auto revocado 
Por auto de ocho del actual se ha 
procesamiento dictado contra los se-
ñores Antonio J . de Moya Pichardo y 
Ernesto Moya Quesada, ti dt. vez que 
aichos señores han justificado docu-
mentalmente el motivo de su ausencia 
de esta ciudad. 
í e n d o s y valores del Estado que han 
sido recuperados 
Según investigaciones practicadas e! 
áía 19 de febrero como a las siete de 
la noche se presentó Enrique Perna 
y Valdivieso titulado Jefe de la pla-
za, acompañado de Rafael Tena, Au-
gusto Moreno (hijo) y Antonio Rodrí-
guez, en la oficina que ocupa la Ad-
ministración de Correos de Céspedes 
y obligaron al señor José González, 
Jefe Local de Comunicaciones de di-
cho poblado a que entregara la ofici-
na al expresado Rodríguez, apode-
rándose acto continuo los menciona-
dos sediciosos de la cantidad de cien-
to cincuenta y seis pesos cuarenta y 
rueve centavos que, por concepto de 
lecaudación de derechos de giros, se-
llos, telégrafos, y aduana, existían en 
aquel departamento, llevándose tam-
bién valores que importaban la suma 
de quinientos cuarenta y cuatro pe-
sos noventa y tres centavos. 
Todos estos valores y efectivo fue-
ion ocupados posteriormente y ya se 
encuentran en poder de la Adminis-
tración. 
Puentes destruidos 
Los alzados han destruidos en la 
parte Este de la Empresa de los Fe-
rrocarriles de Cuba cincuonta y nue-
ve puentes con una extensión de dos 
mil cuatrocientos noventa y cinco 
pies, en la línea principal. 
También han sido destruidas varias 
i evocado dejándolo sin efecto el de ' alcantarillas y puentes da los ramales 
^ <ie San Rafael. 
existiJUscrÍPtoiv-El panre Petavio 
h Cn-n' - un historiador francés de 
Itíans pPaí1-a de Jesús nacido en Or-
!a Cr'onoiogf3' llamado el Príncipe de 
J ^ e l l i d o es Petau. 
E L P R O B L E M A . . . 
W E N E D E LA PR1KERA) 
gada a —— 
sieue; s "enquicias del Arancel, como • 316-.(-., 
^Qezcn „ ?ara la reproducción y •^rhami w 1 'S5 raras de Short-horn ' -'«resford, Aberdeen-Angus, 
U M A C A R A C T E R l ó H C A D E L T L O R O D O R E ó 
puE n o ó e A r r u g a f a c í L ^ K r E c o / a o e : l d r i l 
L A V A B L E , D E C A T Í Z A D A . C O L O R E A EIJOÓ. 3 0 D I 5 U J 0 Ó P A R A E 5 C 0 J E R . 
U n i C O I M P O R T A D O R 
B A Z A R I ^ G L E n ! ) A G U I A R 9 4 y 9 6 
de Bayamo y Manzanillo. 
Nota cómica 
Casi al terminarse las actuaciones 
de ayer, fué conducido al Juzgado ol 
blanco Elíseo Martínez Suárez, acu-
rado de haberse alzado centra el Go-
bierno. Al ser instruido do cargos di-
cho individuo levantó su voz en to-
nos lastimeros y dijo: 
"Por su madre, señores ¿quién es 
el que manda aquí para qau mande a 
biipcar al dueño de la londa donde 
he estado parando durante los acon-
tecimientos, para demostrar que no 
be estado alzado?" 
Practicada esta prueba y justifica-
do que el referido individuo no ha to-
mado participación en los hechos de 
autos, el señor Juez lo puse en liber-
tad. 
Al enterarse el acusado de esta re-
solución, corrió a donde estaba el se-
ñor Juez y le dió la mano, estrechan-
do luego entre sus brazos al policía 
que lo conducía 
T E E S PRESENTADOS 
Esta mañana fueron conducidos an-
te el Subsecretario de Gobernación 
por el Teniente Luis Quintero, los 
alzados de las Villas Celestino Llere-
na Alfonso, Juan, Rafael, Santiago y 
Mariano Quiñones Quesada. Una vez 
firmada el acta de presentación, que-
daron en libertad. 
L A CRUZ ROJA 
E n la sesión celebrada por la 
Asamblea Suprema en la noche de 
ejet se tomaron entre otios los im-
tortantlsimos acuerdos, lo.—Se dió 
cuenta de la entrevista celebrada con 
ei Hon. Sr. Presidente de la Repú-
1 lfca por la comisión nombrada en 
la sesión anterior que expuso a dicha 
superior autoridad la organización y 
elementos de que disponía en los mo-
mentos actuales la Cruz Roja Nacio-
nal Cubana y al mismo tiempo las 
necesidades de la misma para que res-
pondiera a su finalidad. E l Hon. Se-
ñor Presidente de la República, aco-
gió con la mayor cortesía y distinción 
a los doctores Sánchez de Fuentes, 
Sánchez Curbelo y Adani Galarreta, 
que integraban la comisión y les ofre-
ció todo el concurso oficial del go-
bierno para que fuera un hecho efec-
tivo la actuación altruista de la Cruz 
R'^ja Nacional Cubana a cuyo efecto 
solicitó del doctor Sánchez de Fuen-
tes, Secretario General de la Insti-
tución, distintos detalles n informes 
que le serán entregados en el día de 
hoy. 
fee dió cuenta también de la visita 
hecha al señor Secretario de la Ins-
titución por las distinguidas damas, 
representantes del "Woman's Club y 
miembros de la Cruz Roja Americana, 
ofreciendo auxiliar eficazmente a la, 
C-.uz Roja Cubana, acordándose co-
municarles que la Cruz Roja Roja 
Nacional tenía el apoyo incondicional 
i.ol gobierno y que se agradecían sus 
oti ecimientos cuyo acuerde comuni-
CRián a las distinguidas señoras los 
doctores Sánchez de Fuentes y Pie-
dra. También se acordó delegar la 
i e< rganización del Comité Central de 
Damas de la Habana en la distingui-
da esposa del Hon. Señor Presidente 
de la República y aumentar el nú-
i :pro de vocales de nue^e a quince. 
También se acordó que se cubriesen 
las vacantes de Vicepresidentas y VI-
cesecretarias y seis Vocales por la ex-
presada señora. 
L a Asamblea Suprema ha quedado 
constituida en sesión permanente pa-
ra resolver con el Hon. Señor Presi-
dente de la República la completa 
reorganización de la Cruz Roja. 
E x c i t a c i o n e s . . . 
(Viene de la primera). 
nos los que piensan y pueden lograr 
alguna economía que les sirva para 
sostenerse en años de malas cose-
chas de precios bajos o de otras cau-
sas o enfermedades. 
Lo expuesto, que siempre ha sido 
enorme falta de precaución, lo sería 
mucho más ahora, que debido a la 
declaración de guerra entre los E s -
tados Unidos y Alemania aumentará 
el precio de los comestibles, que en 
sv. mayor parte importan de los E s -
tados Unidos, que ya hoy tienen un 
100 por 100 de aumento del precio 
que tenían antes de la guerra eu-
ropea, y que seguramente aumentará 
aún más en lo adelante y quién sabe 
Polvos 
Novia? 
D E ^ R O N I Q U E Y C—. P a H I S 
Son los polvo i que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
AiMLSAXClO 
SU LAR. Ufe 
A s u s t a d o 
C o m o U n Niñô/g] 
Es un neurasténico. Hasta su sombra le 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve un 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D r . v e r n e z o b r e 
Vence L a Neurastenia, 
t Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. La irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1917. 
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O A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
T O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
L a Unica Compañía que se dedica exclusivamente al Seguro Obrero. L a Unica Compañía que no lucra con el Seguro 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 = 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
U A S H A R I N A S . 
" C j O L D C O I N V 
J ^ L A L U Z 
V I 
5 0 N L A S Q U E C O r i T I E h E n 
M A S G L U T E M . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
C O S R E C E P T O R E S ^ 
C O / M Z A I _ E Z V S U A R E Z 
5. en C 
V N 9 I. 
A L G O D E 
S P O R T 
"La Estrella de Italia" 
B.B.C. y el Gran Pre-
mio Juvenil Comercial 
E s t e afamado teams de esta capi-
ta l , que tantos triunfos l leva a l can-
zados en l a arena maniguera, s e r á 
reorganizado y equipado, brevemen-
te por su presidente e l conocido co-
merciante de esta plaza, S r . S a n -
dalio Cienfuegoh, a l estilo neoyorqui-
no, con motivo del p r ó x i m o premio 
comercia l , que se c e l e b r a r á en los 
hermosos terrenos de " L a Sal le" en-
tree dicho club y los no menos a fa-
mados teams " L a Cotorra", de C l a u -
dio Conde, "Borbolla", de Constante 
Diego, y " L a Moda", de L . Santal la , 
y " L a Esmera lda" . 
L o s organizadores de é s t e premio 
cuentan con el apoyo incondicional 
do varios c o m p a ñ e r o s en l a prensa 
d i a r i a de esta capital, como lo son 
H i l a r l o F r a n q u l z , Joe Massaguer, M. 
Segrera y otros m á s que probable-
mente s e r á n los que c o m p o n d r á n la 
nueva^ " L i g a Juveni l Comercia l"; 
t a m b i é n cuentan con el apoyo de va -
rios ediles de nuestro Ayuntamiento. 
Nosotros a l mencionar especial-
mente a l club " L a E s t r e l l a de Ital ia", 
lo hacemos porque hubimos, de ha -
b lar brevemente con el director de 
dicho teams, y nos dijo que el s e ñ o r 
Cienfuegos, entusiasta admirador del 
emperador de los sports, le h a b í a 
mostrado su conformidad, a l aludido 
premio, a l a par que los s e ñ o r e s 
Conde, Diego y Santal la. 
Nosotros que conocemos los que 
probablemente c o m p o n d r á n l a L i g a , 
y a los presidente de los distintos 
c';ub que c o n t e n d e r á n en el citado 
premio, creemos s e r í a u n é x i t o se-
guro para los organizadores. 
E s t a idea, ' aunque es nueva en 
nuestro p a í s , no lo es s in embargo en 
los Estados Unidos, que existen ac -
tualmente varios premios, organiza-
dos por las distintas casas comercia-
les, y referente a l equipo de " L a E s -
tre l la de I ta l i a" mandado a confec-
cionar ya , s e r á , s e g ú n su manger, 
fc/.ul. con rayas anaranjadas , con 
medias del mismo color, luciendo so-
bre e l pecho, l a cabeza de u n t igre 
con l a boca abierta y sobre los dien-
tes u n a estrela blanca. 
Por lo que se ve s e r á n soberbios 
dichos trajes t r a í d o s por "Swan y 
Compañía" . 
LA ZARZUELA 
L o s sombreros de esta casa son l a 
a d m i r a c i ó n de las damas elegantes. 
Todos son sombreros, modelos de P a -
r i s y sus precios de acuerdo con l a 
s i t u a c i ó n . T ienen todos los detalles 
de l a m á s exquisita moda. 
J í E P T U Í í O X C A M P A N A R I O 
L i Unión de Teverp, 
Proazay^uirós. 
F i e s t a i n a u g u r a l — B e n -
d i c i ó n d e u n e s t a n d a r t e 
Nuest^op hermanos, los asturianos 
de estos tres concejos floridos, ai11 <n. 
de entusiasmo porque todos y caua 
uno de ellos se dispone a evocar ó ñ 
r n a fiesta religiosa, elegarte, t í p i c a , 
a s t u r i a n í s i m a , su amor a la tierra, 
donde nacieron, de donde partiei'cn 
calvario adelante de la e m i g r ^ c i ó i i ; 
en la e m i g r a c i ó n tr iunfaron l u c í i a n d o 
como asturianos dignos, ncnrados y 
rebles que son. 
Cansados de pasear sus Dostalg!n<i, 
un buen día acordaron re^nlrse, furv-
'laron su vibrante U n i ó n , designaron 
v r a Direc t iva que l a gobernase y >.l 
frente de é s t e gobierno pusieron a 
Pepe A lvarez y Alvarez a lma aldeana, 
a-ma buena, a lma de entusiasmo t,m 
ejemplo. 
L a U n i ó n , respondiendo a sus altos 
P n t s , e j e r c i ó l a caridad en silenci"), 
cemo lo m a n d ó Cristo , p r o t e g i ó la i r s -
t r u c c i ó n de los rapaces de a l l á ; ano-
r a los de l a U n i ó n desean confundirlo 
y abrazarse en a n a fiesta galana que 
lod honre a todos. 
L a f iesta se celebra el domingo 
pi ( x imo en L a M a m b í s a . 
Como lo primero es honrar a Dios 
l'.s de Teverga , los de Quirós , los de 
I'roaza, d o b l a r á n l a rodil la ante u n 
a l i a r donde se r e z a r á una misa y en 
la misa se b e n d e c i r á el primoroso 
estandarte, l a e n s e ñ a sagrada, e l pe-
f t z o de seda que es patria, es fe, -ís 
amor, es beso de l a madre, es v ida de 
gloria y muerte gloriosa s i menester 
fuera morir por el la . 
Su madr ina en este acto es una 
l inda s e ñ o r i t a : u n a cubana graciosa 
que tiene el rostro de flor, el cuerpo 
de estatua arrogante, y la cabel lera 
de oro. L o s que fuisteis y v á i s a l a 
Covadonga todos la c o n o c é i s . Se l l a m a 
.A*unción Alvarez , y es hija del a l m a 
ouena que pres ide l a U n i ó n . Desde 
t a ñ a , porque es b u é n a , porque es g r a -
ciosa, porque es a l m a a p l i c a d í s i m a del 
Centro Asturiano, porque es h i ja de 
Pepe Alvarez , es amiguita del cronista 
y de é l m e r e c i ó e l nombre de cabecita 
de rebelde. 
Nada mejor n i m á s delicado que sus 
manos para acar i c iar l a e n s e ñ a , nada 
ixejor pj ,ra portarla con gentileza, n a -
da m á s divino para I luminar la que su 
gracia, que su donaire, que su sonr i -
sa que su rostro de flor; n i n g ú n co-
r a z ó n p u r í s i m o para recojer los per-
BIIIEBRA AROMATICA DE WOLFE 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
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M I C H A E L S E H & PRASSE 
Telífono A-1694. - Olirapíí, 18. • Habana 
tes electos, solo unos días en ser procla-
mados y en tomar posesión de esos re-
feridos cargos de elección poptilar. 




L a Semana Santa. 
Como nunca muchos aQos ha, s« yió 
concurrida todos los días de la Semana 
Mayor, la Iglesia Parroquial de esta Vi-
lla pijra conmemorar la Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo. Resul-
taba pequeña para contener a los fieles 
de ambos sexos, tanto que muchos se velan 
precisados a presenciar desde fuera los 
cultoe y escuchar la divina • palabra del 
elocuente orador sagrado, P. Paco, del 
Orden de Predicadores, que ardiente y 
persuasiva salla de sus labios. 
Hombres y mujeres, niños y niñas guar-
daron profundo recogimiento, y en su hu-
milde compo&tura como en su atento sem-
blante en que flotaba no sé qué de ter-
nura, se revelaba su seráfico fervor, oyen-
do fruidosamente los sublimes conceptos 
que en forma sencilla y llana emitía el 
predicador sobre los misterios más sacro-
santos de nuestra Bellglón. 
Las peroraciones llegaban al fondo de 
las almas de los oyentes conmoviéndolas 
tierna, pero bruscamente, basta hacerlas 
caer postradas a los pies del Crnfeificado. 
Por eso no es de extrañar qu« cnmplleran 
con el precepto pascual de confesar y co-
mulgar más de cien personas entre las 
que se destacaban, como mano manojlto 
de blancos lirios entré innumerables ho-
jas, las niñas Esther y Fldela Vital, Juila 
y Dulce Marta Tejera, Ana y Ramona íía-
t 'mes de sus flores y los besos que 
Ips buenas madres e n v í a n a los hijos 
emigrados. 
¡ D i o s l a bendiga! 
Y d e s p u é s de la b e n d i c i ó n un gran 
banquete que m o j a r á el orbayu enso-
ñ a d o r de la t i erra , con e* oro de la 
s idra de " E l Gaitero." Y d e s p u é s del 
banquete u n baile elegante y con el 
baile la gran r o m e r í a asturiana. T o -
do por el amor a Proaza, a Q u i r ó s 
y a Teverga. A s é s e r á la fiesta del 
domingo a l l á en " L a Mambisa." 
Yoy p^allá. 
D . F . 
DESDE PINAR DEL RIO 
L a Semana Santa. 
Abril, 10. 
E l divino Grama, cuya parte más trá-
gica, solemne y edificante tuvo por esce-
nario las alturas del Gólgota, ha sido 
aquí, como en el resto de la cristiandad, 
rememorado durante la Semana Mayor. 
Fueron celebrados en nuestra Iglesia 
Catedral los tradicionales actos litúrgicos 
propios de esos días, asistiendo a todos 
ellos numeroso contingente de fieles, asi 
como también a la procesión del Viernes 
Santo, que fué ¡celebrada con gran solemi-
nidad. 
Triste nnev». 
Acaba de llegar, procedente de Astu-
rias,, la triste noticia del fallecimiento de 
la señora madre del distinguido compatri-
cio aquí residente señor Pedro Méndez, 
motivando el conocimiento de ese infaus-
to suceso gran sentimiento entre cuantas 
personas tuvieron ocasión de tratar, du-
rante sn larga estancia en esta ciudad, a 
la venerable anciana que recientemente 
ha fallecido y se halla para siempre co-
bijada bajo la tierra natal de aquella ci-
tada región. 
Consignamos la expresión más sentida 
y sincera de nuestra condolencia acerca 
de nuestro particular amigo señor Pedro 
Méndez, condueño del hotel "Ricardo" de 
esta ciudad, y elevamos preces al Altísimo 
por el eterno descanso del alma de la 
que era bondadosa y estimabilísima an-
ciana y es ya para lo futuro inolvidable 
finada. 
Nota política. 
E n virtud de las elecciones parciales 
celebradas en cuatro colegios de esta pro-
vincia, la Junta Provincial Electoral llevó 
a efecto el escrutinio general de Repre-
sentantes y Consejeros, habiendo resulta-
do definitivamente electos los siguientes: 
Representantes: señores Oscar del Pi-
no, José María Collantes y Eulogio Sar-
dlñas, conservadores, y Heliodoro Gil, Ra-
món Guerra y Atanasio Hernández, libe-
rales. 
Consejeros: señores Matías de la Fuen-
te, Andrés Rodríguez Acosta y Victoriano 
Monterrey, fconservadores, y Luis Barrios 
y Obdulio Agüero, liberales. 
Los Consejeros fueron proclamados y 
en la tarde de hoy, día 9, tomarán pose-
sión y designación el nuevo Presidente 
del Consejo Provincial. 
Mas no ocurre igual con los Represen-
tantes, cuya proclamación no pudo hacer-
se por haberse establecido una apelación 
que se halla pendiente del fallo de la 
Central. 
Desde luego puede asegurarse que dicha 
apelación no prosperara, pues no tiene 
verdadera base, siendo único móvil de ella 
el ganar los días que duran los trámites 
del cumplimiento de la apelación. 
Tardarán, pues, aquellos Representan-
mcra, que por primera vez se acercaban 
")Ir el ~ 
gendra vírgenes, y a quienes obsequió 
a recibí Pan de los Angeles, ^ 
nuestro Pálrroco fcon un lujoso libro' de 
misa. 
E l profesor señor Gerardo Lópea, que 
dirigía un nutrido coro de argentinas y 
dulces voces, se esmeró en la ejecución 
de la parte musical, que tanto centribuye 
a la solemnidad de las funciones religio-
sas. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P T T A L . 
Por tan lucidos acto» « 
la exaltación del S tn i??* ^and^ 
conocimiento y amor rtl 018010 S ^ '* 
trinas, enviamos nÚestr. 8 1ubl^« > 
citación al culto y slncll^nlUsi^? ^ 
mero Lage, Nuestro d ie^ ^ro. V t 
los ha tosiendo de su n£?, , .Párr^?-
al Rvdo. P. Paco, q ^ f*™.» P a ^ ^ 
do las grandezas del cMRHo1?1 ^ ; 
ñor López, para que iÍi^an,lsfflo; ^ 
se esfuerce W s e n Í £ * \ ^ * 
alabanzas; y, en fin « la8 dW»:' 
su ferviente amor al S"0es hrta* Proffi 
templos para que a ellos sle^n 
a beber las puras v fprffu, ?l)r8 acnir 
la vida temporal y eteS*11^ 
Suscriban al DIARIO DE lTm? 
RIÑA y anúnciese ^ el DIARIO jjj 
I I   LA Mi 
 en  T m o i ^ 
LA MARINA 
HAY UNA GRANlíÍFERENnl 
ENTRE LAS PREPARAaONE 
VEGETALES Y ENTRE LAS Oü̂  
CONTIENEN PRODUCTOS MlNi 
RALES 
L a s a b í a naturaleza, nos ha ^ 
el reino vegetal, como el inteSnSf 
r io entre el mineral y el animaLF, 
decir, que en el reino vegetal i 
naturaleza misma ha hecho el ^ 
bajo de convertir el mineral ea u í 
milable, por el cuerpo humano, k 
ciendolo pasar por e l periodo I 
t r a n s i c i ó n necesario para elimh. 
los materiales Irritantes. De modo 
que todo vegetal es asimilable pron 
tamente por el sistema. E n esto h 
encuentra l a gran virtud y eficacU 
de las Pi ldoras Indianas Vegetales 
del doctor Wrlght, las legítimas fa. 
brlcadas por Wright's Indlan Vegeta 
ble P i l i C o ^ de 372 Pearl St, 
Y o r k , N. Y . , pues que en su compo, 
s l c l ó n no entran mas que 8ubstao> 
cias puramente vegetales. E l estre^ 
miento que Invariablemente acompa-
s a a l a i n d i g e s t i ó n desaparece por 
completo. Su a c c i ó n es suave, eficaz y 
segura. 
No hay temor de que el pacienta 
quede extenuado después de su nao 
L hoaanbr© Qu* ahocra tf6n0 
Bfexnpr* aíg© q a « lo abrtc* 
contra l a ««cOjidad n t l m . 
tras que « i q « « no a b o n a ttett« j Ins i s ta ^en que^le vendan jas Piído-
siempre ante s i l a a m e n a » » d** » ' ' 
miseria . 
I L B A N C O B S P A J I O L D Ü 
L A I S L A D E C U B A afen 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
éesáfi U N P E S O « a * i * * * a * * i 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D B 
i n í e p é s . 
A S L I B R E T A S - P E 
RíROS S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P T J -
D T E N D O L O S D E P O S T P A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
A t r a y e n t e , E l e g a n t e y S u g e s t i v a E x p o s i c i ó n de T e l a s de V e r a n o 
El espléndido surtido recibido por EL OORREO DE PARIS, constituye hoy la más brillante exposición de toda 
clase de telas y artículos de verano. 
La constituye, por la variedad de los estilos, por lo atrayente de los dibujos, por lo sugestivo de los matices y 
colores y por que ellos son las últimas creaciones de la moda de los mercados de Francia, Suiza, España, 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
Elegantes Volles, en variedad inmensa de dibujos y colores. Sugestivas guarniciones y medias guarniciones, 
bordadas, en Voile, Crep y Tul, colores París y Blanco. 
Atreyentes y finísimos Organdís y muselinas Suizas, bordadas en blanco y en colores, en infinita variedad de 
estilos. Voluptuosas muselinas de cristal, crespolinas. Tules, Chifones, Qeorgetts y Creps de China." 
Nuevos y elegantes estilos y dibujos en Gabardinas, blancas y en colores, a cuadros y rayas, matizadas y lisas 
Y FORIVIANDO PARTE DE TANTA Y TAN ALTA NOVEDAD Y FANTASIA, MAS DE 2,000 OOMBINACIONES 
A RAYAS, OVALOS, CUADROS Y FLORES, EN VARIEDAD INFINITA DE ESTILOS Y DIBUJOS, EN NANSUK. 
MUSELINAS Y ORGANDIS ESTAMPADOS Y A PRECIOS QUE E L PUBLICO JUZGARA, ESTAMOS SEGUROS 
DE ELLO, ALTAMENTE, ECONOMICOS. 
" E L C O R R E O 
Obispo. 80 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
D E P A R I S " 
V a l d é s y P é r e z , Propietarios 
c 2272 alt 3d-Sl 5t-2 
r a s Indianas Vegetales 
Wrlght . 
C2580 a l t 
del d̂octor 
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XAVIER DE MONTEPIN 
LOS COMPANEROS 
OE LA ANTORCHA 
TKADUCCION D B 
JOSE PEREZ MAURAS 
no <le ricos, los conozco, y lo que yo no 
pueda hacer, tal Tez lo hagan ellos. 
.—¿Tenéis el propósito de dirigiros a 
alguno? 
—Sí, s í . . . me dirigiré a alguien... a 
una gran señora, muy caritativa, que nun-
ca me negO nada.. . un ángel de Dios 
sobro la tierra, la señora duquesa de Sl-
meuse. 
—¿Visitaréis a la duquesa? 
—Mañana mismo le rogaré que venga 
aquí y le enseñaré esta pobre criatura, 
que es ten joven tan hermosa y tan dig-
™ l -1 , l^*1- V fxPon^ré mis deseos 
para con ella y la imposibilidad en que 
me veo de llevarlos a cabo por mí misma 
y estoy segura de que me comprenderá., 
pues tiene una hija a la que quiere:má¿ 
que a nada en el mundo;., y su cora-
zón de madre se conmoverá. Clhcuenta es-
cudos al mes nada significan para una 
E n blanco, orado, acoro J áa 
8 a 14 a ñ o s , « pesos, 
i . los comerciantes del interior Fí -
elos especiales, canjeando Io« 
ros y tal las que no se Tendan. 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y Salnd. Teléfono 
señora tan rica. Me los dará, y nuestra 
querida loca se curará. ¿Qué decís a esto, 
doctor? 
—Que poseéis la ardiente caridad que 
todo lo consigue, y la fe que transporta 
las montañas; que os admiro, que os res-
peto, y que siento impulsos de caer de 
rodillas a vuestros pies. 
Las mejillas de la madre Ursula se pu-
sieron como la amapola. 
—¡Ehl — exclamó casi con impacien-
cia.—No se trata de eso. ¿Por qué me di-
rigís todas esas alabanzas? Prefiero que 
me digáis que lo alcanzaré. Vamos, ¿no 
lo creéis? 
—Esa es mi convicción y os deseo nn 
buen éxito. 
L a digna viuda abandonó la posición 
que ocupaba al pie del lecho, y aproxi-
mándose a Juana la abrazó. 
L a Joven se despertó, e Incorporándose 
en el lecho, miró sucesivamente a la ma-
dre Ursula y al doctor Lnla, y de sus 
labios brotaron aquellas palabras que tan 
a menudo pronunciaba: " ¡Renato ! . . . ¡Ma-
dre mIaI. . . •• xxrv 
Abandonemos la casa de la madre Ur-
sula para trasladarnos nuevamente al hos-
pital en el que dejamos a Perlna con los 
primeros síntomas de una fiebre nerviosa 
que. según opinión de los médicos, debía 
cansarle la muerte. 
Mientras a digna viuda y el doctor Lula 
se entregaban, cerca del lecho de Juana 
de Símense, a la conversación que hemos 
oído, uno de los médicos que asistían a 
la dneña de la "Casa Boja?' el cual co-
npeemos ya, firmaba para ésta lo que en 
términos de hospital se llama "carta de 
salida." 
L a extraña y terrible enfermedad que 
padecía Perina venía, en efecto, a trastor-, 
nnr todas las previsiones de la ciencia. 
Por espacio de tres días habíase retorci-
do en su lecho la miserable criatura, pre-
sa de espantosas convulsiones, como nn 
sarmiento arrojado en un brasero. Los de-
más enfermos habíanse asustado con sus 
gritos, o, mejor dicho, con sus aullidos. 
Al verla en aquel repugnante estado y al 
oír sus Imprecaciones y blasfemias, hu-
biérase dicho ' que la Justicia divina la 
arrojaba viva a las llamas del infierno. 
Los médicos creían que de un momento 
a otro iba a fallecer. 
Pero se engañaban. 
No fué la muerte, sino la curación, lo 
que llegó muy pronto. Al cuarto día des-
apareció la fiebre, y un anonadamiento 
se apoderó de la enferma. Comenzó la con-
valecencia, que fué rñplda. Perlna tenía 
una musculatura de acero. Aquella pos-
tración sólo duró algunas horas, y repuso 
una p%rte de sus fuerzas con incompren-
sible prontitud. Al mismo tiempo, iban 
cicatrizándose las heridas de su rostro. L a 
"Gulia" no sufría ya; se sentía curada. 
Solicitó un espejo, y estuvo a punto de 
desmayarse al ver la monstruosa imagen 
que éste le revelaba. No podía ser ya más 
que un ser repugnante... Su cara de oc-
togenaria abrasada en el incendio hubie-
ra parecido seductora comparada con su 
rostro actual, que no era sino lina más-
cara de carne humana cuyos repugnan-
tes surcos excitaban el espanto. 
—¿Cómo vengarme del que me ha pues-
to en este estado?—se preguntó Perlna así 
que hubo dominado au primera y terrblle 
emoción. 
Después, dirigiéndose al médico, que se 
encontraba de pie al lado de su cama, 
añadió en voz alta: * 
—¿Pnedo partir ya? ¿Estoy libre? 
—Os hace falta artn nn din de desean-
so—respondió el doctor.—Mañana podréis 
partir. 
- Sea—pensó la "Güila."—Esperaré has-
ta mañana . . . Venganza diferida no es 
perdida. 
E l médico era joven, como sabemos. E n 
su interior experimentaba cierta compasión 
por aquella desgraciada, cuya desespera-
ción comprendía. 
—¿Dónde iréis cuando salgáis de aquí? 
—le preguntó. , 
—Donde el Destino me conduzca—con-
testó Perina. 
—¿ Tenéis casa ? 
—Una casa en París se encuentra fá-
cilmente. 
—¿ Poseéis algunos recursos ? 
—¿Os Interesa saberlo? 
— E s que podría facilitároslos. 
—No tengo necesidad de nadie. 
Al ver que rechazaban tan brutalmente 
sus caritativos sentimientos, el joven no 
insistió. 
Al día siguiente, por la tarde, firmó el 
"alta" que Perina esperaba con tanta im-
paciencia. L a convaleciente se puso sus 
vestidos, que estaban medio quemados, y 
ocultó su rostro bajo un velo que el en-
fermero le dló por su dinero, y saliendo 
del hospital con paso firme, se encontró 
en las calles. 
Al pasar de la pesada atmósfera, la 
profunda calma, el lúgubre silencio de 
una sala de hospital, al aire, al movimien-
to, al ruido y a la agitación, Perlna sin-
tió al principio una especie tal dé atur-
dimiento, que se vió obligada a apoyarse 
en la pared para on caer al suelo. Ade-
más, estaba muy débil, por haber estado 
mucho tiempo a dieta, y sentía hambre. 
Entró en la primera taberna que encon-
tró ai paso y se hizo servir algunos ali-
mentos. 
Para comer tuvo que descubrir parte 
de su rostro... De repente observó que 
la sirvienta la miraba con terror y es-
panto, y su apetito desapareció al momen-
to. Dejó quo el velo cubriera nuevamente 
su rostro, sacó la bolsa del dinero y pa-
gó lo que no había comido. 
Como recordarán nuestros lectores, Pe-
rlna, cuando pagó al enfermero el juego 
de naipes que le había traído, tenía en 
la bolsa del dinero cinco o seis monedas 
de oro; pues bien, al pagar en la taber-
na, la desgraciada se encontró con que 
había sido robada, pues sólo le quedaba 
un luis. 
L a "Gulia" experimentó un movimiento 
de desesperación, pero pronto reaccionó, 
— i Qué me importa?—dijo.—De todos 
modos, hubiera tenido que Implorar la ca-
ridad pública. 
Pterlna metió en su bolsillo la moneda 
que le había sido devuelta, y abandonó la 
taberna... Maquinalmente se dirigió hacia 
la calle de la Golondrina.. 
L a noche empezaba a tender sus sombras 
por la ciudad cuando llegó a ella, y sus 
ojos no vieron más que un montón de 
escombros ennegrecidos que le indicaban 
el sitio que algún tiempo entes había ocu-
pado la "Casa - Roja". 
Perlna se sentó sobre un guardacantón 
con los ojos vueltos hacia las ruinas, y 
quedó sumida en confusos pensamientos, 
más fáciles de adivinar que de reproducir. 
—¡Ah!—balbuceaba con expresión de 
odio infernal; — ¡tener a Kerjean bajo 
mis pies, arrancar su corazón con mis pro-
pias manos y beberme su sangre, no sería 
bastante! No, sufriría tanto como yo quiero 
que sufra. 
De repente una voz ruda vino a sacarla 
de sus meditaciones, diciéndole: 
—¡Eh, vieja! ¿por qué miráis hace tan-
to tiempo y de ese modo la casa de la he-
chicera? ¿Erais, acaso, comadre de ella? 
Si es así, andad con cuidado, porque el 
mejor día os pasa lo mismo que a la Quila 
E l diablo es nn amo muy malo y paga 
muy malamente a los que le sirven. Yo he 
visto arder la casa como un haz le leña. 
—No sé lo que queréis decirme con todo 
eso — respondió afectando sorpresa; — si 
me he sentado en este sitio, es porque soy 
vieja y estoy cansada; me habéis hablado 
de cosas completamente desconocidas para 
mí. 
—¡Cómo! ¿no sois de este barrio? 
—Soy de otro muy lejano. 
—¡Ah! Pues en ese caso voy a contaros 
lo ocurrido. 
E l hombre del pueblo se expresó a su 
manera, y cuando hubo terminado empezó 
a lanzar anatemas a la execrable memoria 
de la adivina. 
—Por lo que habéis contado—dijo Pe-
rlna—resulta que la que vos llamáis hechi-
cera ha perecido en su casa, ¿no es ver-
dad? ¿Estáis seguro de ello? 
—¡ Pues ya lo creo! Además, ya el demo-
nio la agarraría bien por el cuello para que 
no se escapase. 
—Se habrá alegrado mucho la gente, 
¿verdad ? 
—¡Ta lo cre^! No hay ni siquiera uno 
que no baile de gusto al saber que ha desa-
parecido de este barrio esa maldita bru-
ja, que era más fea que todos los demo-
nios juntos. 
—¿Y qué más? 
—Figuraos que al desplomarse el edifi-
cio cogió a una pobre mujer que pasaba 
por la calle dejándola en muy mal estado; 
se la llevó al hospital, y todo el mundo 
cree que ha muerto. ¡Pobre mujer! ¿no 
es verdad? Péro no es eso lo peor: según 
parece, la hechicera, o la Gulia como la lla-
mábamos nosotros, robaba Jóvenes para 
servirse de su sangre en sus sortilegios. 
Precisamente tenía en su casa una de esas 
pobres criaturas cuando ocurrió el Incendio. 
Perlna comprendió que Iban a hablarle 
de Juana de Símense, y un estremecimiento 
agitó todo su ser. 
—¿Y qué?—dijo con gran emoción. 
—Pues bien; mientras por un lado el cue-
llo de la hechicera maldita era retorcido 
por el demonio, por otro Dios hacía un mi-
lagro, a fin de probar a todos que Jamás 
confunde a los inocentes con los crimina-
les. Repentinamente se vló que un ángel 
vestido de blanco, con grandes alas, descen-
día del Ciclo a la "Casa Roja" y tomaba 
a la joven por la mano, sosteniéndola con 
sus alas en medio del Incendio, para dejar-
la en la callejuela de l'Estouffnde, sin que 
tuviera ni un cabello abrasado. 
—¿Y se salvó esa joven?—exclamó Perl-
na presa de una especie de delirio. 
—¡Ya lo creo! ¿Pensáis que los ángeles 
vienen a la tierra para dejar las cosas a 
medio hacer? x, . . , 
—¿De modo que está viva. 
—Lo mismo que PJ**0}™*;,,,-! 
Pero, ¿qué ha sido d.en e_Ue|puesta, P'; 
Mientras que es peo-aba la resy t i -
rina sintió que su c 0 ' a ^ ° J^récíón. . 
ba y que le faltaba la « ! S á i S ? ^ 
—¿Qué ha sido de ella. P ^ b u e n » ^ 
o s l ^ voy a decir. Está en m"^6^ mi**» 
tengáis cuidado. Era tanto „ 
que tenía la pobre v & f ' ^ r o 1* ^ 
muerta y no podía hablar. í^rotece i fo 
Urania la ha tomado bajo si 
llevándosela a su casa. o—gontí 
—¿ Quién es esa mujer?—P1"6» 
vamente la Güila. . . - i - iñ prot«ewra 
— L a Providencia del barrio, 
de todos los pobres. 
—¿Dónde vive? . „ 
—¿Pensáis Ir a ^r \a .J , „ cen « 
—¿Dónde Tlve?—repita -P^ntor »e<l^ 
extraño acento, que 
dó estupefacto y no f ^ P ^ n o que 
No era éste el ^ 2 1 ^ % lo a«« ^ 
ba la Güila para enterarse de ¿ 
ba saber, y, comprendiéndolo » . 
hipócritamente ^ m e n c i ó n r ^ i , 
caritati^ 
de decliü.. 
mendarla en mis oraciones 
asocie a sus buenas ^ . " ¿ b r e , . del P « V 
—¡Ah!—exclamó «1 bo^" r póeOfJIj, 
- r e í ) sois una buena m u j ^ % f ^ a 
guraros que la madre Urso ^ ê  * 
íá perfectamente Su caw áe \*V 
misma callejeas! delante m^"glM, po 
sia de Nuestra Sefiora ^ Entrarla. " 
res, por lo que es la V^e%i-
un¿ cruz de P ^ m encima f ^ t ^ e ^ 
Perlna no escuchó mfls. que «»̂ nS 
damente del guardacantón edIrecCli5n « 
sentada, lanzándose en m ^ 
acababan de Indica^. ^ T * * ® 
E l hombre 
en las tinieblas; oí  á * s P f * S Í ^ 
veces la cabera, y. í ^ f L a J * . ' 
casa repitiendo en to» 
; .G:r:A S ! £ t E . 
A N U I S T C I o s 
P R O F E S I O N A L E S 
4 
G E R A R D O R - D E A S M A S 
Empedrad», 18; i » Ü « ». 
'TÁklos a l z u g a r a y 
^ ^ g a d o - n o t a r i o 
H A B A N A . 37 . 
4,2362. Cab le : A L Z U 
T Horas de d « p a c h o : 
0 , 0 » 12.a, «»• 7 de 2 14 5 P" m-























j l a n a e l R a f a e l A n g n l c 
jjnargrnra, 77, Habana. 
ISO Broadway. Wew York 
Gustavo A n g u l o 
- Mt>os*áo T Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
8328 
30 a 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T JfOTAJUO 
aisoo 
Antonio J . "de A r a z o z a 
ABOGADO T K O T A B I O ^P^S-T «aun»» » I - w r n i a . 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
yOTAKIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
nhijroo. número 63, altos. T«Mton* 





Cosme de l a T ó m e n t e 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKGtTBA, 11, EABASTA 
Cabla T Telé imío í "Godelato.* 
Teléfono A-SSS8. 
Ledo. M I G U E L F . V I 0 N D 1 
ABOGADO 
LUIS C A S T R O P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. T d , A-1816. 
C 2518 in 6 a 














DR. FELIX PAGES 
Cirujano de I» Aí»ocl»cl6n 4a 
Dependientes 
Hablenao regresado del extranje-
ro reanuda BUS consultas de 2 a 4, 
«ft Neptnno, S8. Te.Hfono A-6SSrr. 
Domicilio: I , , entre y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
ttns 'ta'MTa 
DR. L F E R N A N D E Z S O T O 
Gtrgaüta, Nariz y Oído». MalecOa, 
U, altos; de 2 ü 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
ClrujRno del Hospital de Emer-
gencias y del Hosifetal Nüm. U»o. 
Espeelallsta en TÍae urinarias y 
enxennedades venéreas. Cía tosco-
Pía. caterlsmo de loa nréterea y exa-
men del rlfifin por los Rayos X . 
íJiyeedones de Neosalvarwuu 
CoctTiltas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m.t en la calle do 
_ CUBA. N U M E R O , 69 . 
30 a. 
^ Dr . J O S E A L E M A N 
°aU9te dei "Centro Asturiano." 
toL i^Jl-.611 VlrtudeB. 39- ^ i * -A-5290- Domicilio: Concordia, "Omero 88. Teléfono A-4230. 
30 a. 
J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
"uiria,,?0' j?1^1» d0 Inyecciones 
" a í" T?ÍSero 182- Consultas 
a *. Teléfono A-914S. 
HUBERTO R 1 V E R 0 
«. 1* «nfenneda*» «al 
J í S l r t í f ^ í ? de Radiología j 
6 S ^ « d Médica. Ex-lntefno d ¿ 
Seln»8*?^^0 " L * Bspanui-
« S 1 ^ ^ YP C1RUQIA. 
Enfern^A Prefe«ncia & Par-
í08 y d e ^ d,a<le8 de Señoras, Nl-
1 » 3 A«?^sanffr8- Consulta* j de 
110 A e^^as. 98, altos. IWm" 
31 mz 
^ CALVEZ G Ü 1 L L E M 
«Clan.*-
Bap^^,.1^. VENERO 
j^8aiVar "os Inyecciones del 
í í J ^ " i v ^0^8ulta8. de 11 a 
' f e , , 4 ^ ' a "sa'n 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en estomago, intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultes por correo. 
D r . J O S E C A M P O S G O A S 
D E LAS FACULTADES DE SAN-
TIAGO DE GALICIA, MA-
D R I D Y HABANA, 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. Snn Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4658. 
7262 27 ab 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DH PARIS. 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo iris trico. Co*-
snltas de 12 a -3. Prado. 76. Te-
léfono A-514T, 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cr.sa de 
Salud " L a Balear.".. Cirujano Jel 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partoo y 
cirugía en general. Consultas: da 
4 a 4. Gratis para los pobres. E m -
padrado, 60. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
BspeelaStst» «a fes enferaaedsdes del 
•stdnutgtt. 
T R A T A POR XTS PBOCKDIMrBN-
TO ESPKCIAX, LA8 DISPBP8IA9. 
üSiOKBAS D E I . ESTOMAGO V X,A 
EKTEÜITIS CRONICA, A8EGÜ-
KAXDO XA CUBA. 
CONSDL-aAS: D E 1 a 8. 
9«lild, 33, Teléfono A-6060. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A DIABETÍBS. POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes aiéetzicas y 
atasaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de :l a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jts ts del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado .M trata-
miento y curacldn de tas enferme-
dades mentales y nerviosas. < Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa parUcalár: San Lá-
saro, 221. Teléfono Í-Í59S. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g i i e z 
Bayos X . Piel- Enfermedades se-
«retos. Tengo neosalvarsjan nara In-
Íscciones. pe 1 a 8 p. m. Teléfono .-«807. Saa Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Caiedrátioe de Terapéutica de la 
Universidad de 1» Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de S a 8, excepto los 4o-
Büngos. Saa Miguel, 166, altos. Te-
Mtouo A-4S18w 
P r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades \8ecretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Mediclua, Cirujano del 
Hospital numero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
J Quirúrgica». Consultas: De 12 a . 13, esquina a J . Vedado. Telé-fono F-422& 
D r . R O D R I G U E Z M O L O N A 
»x-Jefo de la Clínica del Dr. ^ P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiaba previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . R 0 B E L Í N 
P I E L . 8ANGBB T E J T F E B -
MEDADES SEGUETAS 
On ración rápida por sistema me-
demlslmo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús Mario, 80. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApUsaclOn intravenosa del 914. 
Consultas de 2 * A San Rafael, 
86. altM-
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos. K*rganta. na-
rtz y oídos. Tratamiento espe-
S¿1 de la sordera y ™**bi*X* 
de oídos por la electrolonl jaclón 
transtlmpánica. Graduacién de la 
rista. Consums P^tlc«1"e'7 d50? 
a 8 Para pobres de 8 a 7, dos 
pesos al mes por la ^«crlpclfia. 
Keptuno, «1. Teléfono A-8482. 
D r . J . M A G O 
enfermedades secretas 7 de señoras. 
Cirugía. Da 11 a S. Empedrado, n^-
maro 19. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago • InteadAoe, eiclnsl va-
nen te. Ceosnltasi de TV4 a 8Vi »• 
» . y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
« s l t e s M A-80S2. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutr lc ién. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. Santiago, 22», en-
tre Gervasio y Belaseoain. 
C-262S 30d. 10 a. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Eiladelfia, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcps y 
clstocóplcos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Saa Rafael, 30. altos. De 12Mí » S. 
Teléfono A-9061 
D r . E u g e n i o Alb*> y C a b r e r a 
Medicina e^ general. Especlalmen-
A tratamiento de. las afecciones del 
peche. Casos Incipientes y avánza-
los £e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlnriamente de 1 a S. 
Neptoae, 126. Teléfono A-196S-. 
C O M A D R O N A S 
CARMEN LOPEZ B R I G A 1 N 
Comadrona facultativa de ia "Ase-
elación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdsnes, Escobar, número 
28. 
JLM» 33 ab 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
E l a e r o p l a n o e n e l e x t r a n j e r o 
IROS D E 
L E T R A i 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E VTStOS 
Csaeultos: da 12 a S. Chacón, 81, 
M> A 
Aguacate. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Üa S . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32, 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i rajan o de la Quinta «S« Sotad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades da señoras y cirugía 
en geneMtL Consultas: de . 1 a 8, 
San José, 47. Teléfono A-2(m. 
8067 SO a. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusivamen-
te. Consultas: de 3 a 5, en Obra-
pía, 48. 
7462 SO ab 
O C U L I S T A S 
Bl^^—MMnmBU,!]» l»IIUIlPlJllHUIIH!HUMlf|iM̂ ÎIIJ MMi •! 11̂  
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-S627. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de San*, 
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De U 
t. m. a 12 (previa citación). De 2 
l 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartea. Jueves y sábados, para po-
bres 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, esfalna a Merced. Teléfono 
A-77M. T>*t, F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
JTefe de la Clínica del doctor J . 
íantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado. 105. 
30 a. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consaltas y operacioaca 4a • s 11 
g de 1 a & Prade. 100. 
i mi ¡m r "~ mili— n • I I . L 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D I S T A 
L U I S E , B E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
. E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manlcure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día- Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
29S9 2n t 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
da química agrícola % Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, 160, alto» 
Teléfono A-5S44. — HABANA 
7715 30 a. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oflciaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
Mercaderes» 36, Habana 
i E P O S I T O S y OasBtaa c»> 
rrientea. Depósitos d» valo-
res, haciéndose cargo éf» co-
bro y remisión de dividendoa a in-
tereaea. Préstanos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valeres públicos a industriales. 
Compra y venta da letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobíe los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Balcells y Compañía 
8. ee O. 
AMARGURA, Núm. 34. 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a certa y larga 
vista sobre New York, Lan-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canallas. Agentas da la Com-
pañía da Seguros contra incendios 
N. Gelats y Compañía 
Aruieo, 188, esquina i 
ta. Macen pacos por el cabla, fa-
cilitan cartas de crédito y 
(Irán letros a carta jr 
larga vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobra todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos da 
España . Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, Sqtü Francisco, Londres, Pa-
rís Haaburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u W número 76 y 78 
i O B R E Nueva York. Nueva 
Orlaans, Veracruz, Méjico, 
San Juan da Puerto Rico, 
Landres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Roma, Nápoles, MI-án, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantea, Saint QulntfEL Dleppe. To-
lón a a, Venecla, Florencia, Tnrin, Me-
slna. etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias da 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
J 
fe L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
T I R S O EZQUEÜUKO 
BANQUEROS. — O ' K E E L L Y , 4. 
Oaaa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cabla y gtea 
letras sobre las prlnctpaloa 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
aebra España. Abre cuentas ee-
rrientos con y sin interés y hace préa-
taoos. 
«eléfeae A-lStS. OaQdet OhIMaw 
Bouquei de Novia, Ce»* 
tos. R&mos. Coronas, Cm-
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
ílores 
Pida catálogo gratis 1S16-1I17 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A * 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 j 7 9 9 1 . 
F . M E S A ^ f r e ^ r í S : 
bujos y grabados 
modernos. ECONO-




EL AEROPLANO EN E L E X T l i A N J E -
BO. 
NOTAS 
A L E M A N I A 
El informe oficial alemán del 11 de D i -
ciembre, indica que en el frente rte Ver-
dúu siete aviones enemigos fueron derriba-
dos por los cañones alemanes 'oontra ae-
roplanos, en algunos combates aéreos. 
El periódico "The Aeroplaue'- • publica 
la siguiente carta de un oficial a lemán 
perteneciente al 170o. Regimiento: 
"Actualmente en Champaña ya no per-
manece usted sentado tranquilamente en 
el borde de las trincheras esperando el^ 
momento de emprender el ataque en uno j 
u otro punto. Ahora todo se encuentra 
aquí muy agitado. En estos últ imos días 
los aviadores han puesto a la atmósfera 
en movimiento con sus aparatos y aún 
más con las gruesas granadas que al efec-
tuar sus vuelos han arrojado sobre nos-
otros y nuestros camaradas del flanco, 
así como contra nuestras bater ías . 
E l número de cañones de gran calibre 
que actualmente posee Inglaterra es for-
midable, y el monto de su aprovisiona-
mltnto de municiones es fabuloso. Y lo 
peor es que sus aviadores es tán conti-
nuamente sobre nuestras líneas. Ellos 
son los que descubren nuestras bater ías , 
no importa en qué forma puedan estar 
esparcidas, y también están atacando con-
tinuamente nuestros globos cautivos, que 
es lo mismo que si nos dejaran ciegos. 
Mientras tanto la atmósfera se pone ne-
gra, a la vez que nuestros aviadores ope-
ran t ambién ; pero para qué hablar de 
esto. Seria tanto como e'char agua en el 
caudaloso Rhin. Sin embargo podr íamos 
salvar millares de vidas si tuviéramos 
aviadores y fusileros como los ingleses. 
Cuando me pongo a pensar en esto me 
desespero por completo." 
El "Berlín Zeitung Mit tag" publica una 
misiva enviada de Chicago el 2 de No-
viembre por medio de una tarjeta postal 
que acaba de ser recibida en Berlín. La 
tarjeta fué transportada de Chicago a 
New York por medio de aeroplano y des-
pués fué llevada hasta Bremen en el sub-
marino "Deutschland." 
C H I L E 
La publicación "E l Mercurio," de San-
tiago, en su número del 18 de Octubre 
informa que se ha pasado una cuenta a 
la Cámara de Representantes, del Con-
greso de Chile, recomendando sea apro-
bada en el presupuesto, la inversión de 
¡550,000 (cerca de 7,500 dólares) que se 
pondrá a disposición del Presidente de 
la República para premiar con una meda-
lla y dinero en efectivo al primer aviador 
chileno que atraviese la cordillera de los 
Andes, entre 31 y 35 millas, siempre que 
ningún aviador extranjero haya llegado a 
verificar antes este raid. La' cuenta men-
cionada, para poder quedar en debida 
forma, necesita de la aprobación del Se-
nado. 
ESTADOS UNIDOS 
La "Standard Aero Corporation," obsequia 
con un aeroplano al Capitán Amunsden. 
El Capitán Amunsden, el explorador no-
ruego que está preparando una expedición 
al Polo Norte, tuvo en el Aero Club de 
Amér l ta una conferencia con las autori-
dades aeronáut icas , sobre su proyecto de 
emplear aeroplanos en una parte de su 
expedición, y en el lunch ofrecido al Ca-
pitán Amunsden, en el domicilio social 
del Club, 207 Madison Avenue, Mr. Har ry 
Bowers Mingle, Presidente de la Standard 
Aero Corporation, que tiene sus oficinas 
en el edificio Woolworth, ofreció construir 
y obsequiar al Capitán AnJ%¡nsden un ae-
roplano especial para su expedición. En 
la. conferencia que tuvieron, dijo el Ca-
pitán Amunsden que sus attuales pro-
yectos no se referían a un extenso uso 
de aeroplanos, pues el objeto de su ex-
pedición es especialmente hacer sondeos 
en el Océano y esto se puede efectuar 
mejor viajando entre el hielo. Dijo que 
por esta razón tendr ía que caminar así 
muchos meses para poder recorrer una 
distancia que de otro modo en medio día 
hubiera hecho empleando los grandes y 
rápidos aeroplanos que las autoridades 
del Aero Club de América le propusieron, 
equipados con varios motores. 
El proyecto actual del Capitán Amuns-
den es el de emplear aeroplanos solamen-
te para las ú l t imas mi l millas del viaje. 
Por lo tanto en una parte de la tonfe-
rencla estuvo a discusión lo relativo al 
equipo que debe ser escogido para ta l 
objeto, y fué precisamente entonces cuan-
do Mr. Mingle, Presidente de la Standard 
Aero Corporation ofreció construir un 
aeroplano especial para el f in que se pro-
pone el Capitán Amunsden. La Standard 
Aero Corporation actualmente está cons-
truyendo 18 aeroplanos para el Ejército 
y la Marina. 
En la conferencia fueron objeto de dis-
cusión los Instrumentos de navegación 
que deben ser llevados en los aeroplanos 
para practicar un vuelo completamente 
científico. E l Capitán Amunsden manifes-
tó especial Interés sobre la guía automá-
tica Sperry, la brújula combinada para 
aeroplano y el telescopio. E l y los ofi-
cíale sdel Aero Club vis i ta rán la Com-
pañía del Giróscopo Sperry con el objeto 
de escoger estos y otros notables instru-
mentos para la navegación aérea, recien-
temente perfeccionados por Mr. Elmer A. 
Sperry y sus hijos. 
E l Departamento de Guerra compra 1,700 
acres de terreno para aeródromo 
El Departamento de Guerra ha compra-
do cerca de 1,700 acres de tierra en la 
Bahía Baja de Chesapeake, cerca de Fort 
Mouroe, destinados para campo de avia-
ción. E l precio que se pagó fué de 290 
mil pesos, aprobado por el Congreso en 
la ú l t ima sesión. Los oficiales estiman 
en $1.500,000 la tantidad que se pedirá al 
Congreso para construcciones y equipo 
con objeto de hacer una de las mejores 
estaciones del mundo en su género. 
El terreno se encuentra entre Back R l -
ver y Hampton; es plano y según creen 
los oficiales aviadores del Ejérci to, po-
see todas las caracterís t icas que se nece-
sitan para un terreno de maniobras de 
primera tlase. Probablemente se l lamará 
"Aeródromo Langley" en honor del Pro-
fesor Langley, el primer oficial del Ejér-
cito de los Estados Unidos que efectuó ex-
perimentos de vuelo con máqu inas más 
pesadas que el aire. 
Persbing alaba las exploraciones aéreas. 
La util idad de los aeroplanos en las 
ú l t imas maniobras militares queda plena-
mente demostrada con la declaración del 
General Pershlng que dice que para los 
trabajos de exploración preferirla tener 
un aeroplano que todo un regimiento de 
Caballería. 
FRANCIA 
Se informa que el Capitán Beauchamp, 
el héroe del úl t imo raid efectuado sobre 
Munich, llegó hace poco a Paris proce-
dente de Roma. Fué calurosamente fell-
icitado por el éxito de su vuelo. Manifes-
tó a los que lo rodeaban que él mejor 
hubiera querido regresar por la misma 
ruta aérea, pero por desgracia su má-
quina fué seriamente averiada al aterrizar. 
Se rehusó a conceder entrevistas, pero u l -
teriormente por conducto de uno de sus 
amigos se han llegado a conocer algunos 
detalles sobre su vuelo. A l .emprender 
éste, la neblina fué una gran dificultad 
para poder precisar la posición exacta 
en que se encontraba. En Friedrichshaven 
fué furiosamente bombardeado, pero con-
t inuó volando a una altura relativamente 
baja hasta que llegó a Munich. Se ele-
vó entonces más y arrojó siete bombas 
sobre la estación, todas las cuales explo-
taron haciendo blanco. Se elevó hasta una 
altura de 1,200 pies y regresando por el 
Sur atravesó los Alpes sin ninguna no-
vedad. A l f in reconoció Venecia y el 
Adriático, habiendo aterrizado. En Vene-
t i a fué entusiastamente recibido por el 
Almirante Derevel. Gabriel d' Anuncio le 
obsequió una medalla de oro y en el Cuar-
tel General Italiano fué recibido por los 
Generales Cardona y Porro. El Rey de 
Italia lo condecoró con la Orlen de Mé-
rito al Valor, y en Roma fué muy aga-
sajado. Ahora tiene proyectado llevar a 
cabo nuevos raids lo más pronto posible. 
El ayudante Bert-Hall , uno de los ame-
ricanos que se encuentran prestando sus 
servicios en el Cuerpo Francés de Avia-
ción, ha salido para Rumania a donde 
pidió ser enviado cuando los aviadores 
americanos se encontraban en Bar-le-Dut. 
Ha l l será ascendido rápidamente a Sub-
teniente, como lo han sido otros aviado-
res que voluntariamente ¿¿in .Ido a pres-
tar sus servicios al extranjero. 
El Capi tán aviador Beauchamp que 
bombardeó Essen y Munich, y cuya muer-
te acaba de ser anunciada a ú l t ima hora, 
en cierta ocasión ar ro jó bombas sobre el 
Cuartel General del Emperador Alemán, 
según dice "Le Petit Journal." Esta 
hazaña fué llevada a cabo en abr i l de | 
1915, cuando el Kaiser se encontraba en j 
Mezieres-Charlevllle. K l mencionado pe- j 
riódico agrega que las bombas hicieron 1 
buen blanco sobre la casa en que el Es- I 
tado Mayor del Kaiser tenía instaladas ; 
sus oficinas y como consecuencia de esto I 
el Kaiser se re t i ró a seis millas fuera de ¡ 
la ciudad. 
Bettlna Freeman, joven actriz de Ope- ¡ 
ra. Ideó, según dicen noticias recientes, i 
una nueva manera para probar la fideli- | 
dad de su pretendiente Bobert Thorpe, | 
un Joven aviador. Debe haber sido ella | 
sugestionada por el espír i tu de "Cuando ¡ 
los Caballeros eran Intrépidos,- ' puesto i 
que permit ió a su pretendiente que se \ 
alistara en el Cuerpo Americano de Avia- j 
ción que opera en Francia, para probar | 
así su palabra. La noticia dice que Thor- i 
pe se alistó en el Cuerpo de Aviación cu-
briéndose de gloria por sus hazañas, y 
que ahora está en camino de regreso ha-
cia América para pedir a su novia. 
Se confirma la noticia de que el ayu-
dante Borme, derr ibó el 4 de Diciembre 
su 17o. aeroplano enemigo. La máquina 
t a y ó desde una altura de C00 yardas, en 
un punto cerca de Monsen Chausee. E l 
mismo día el sargento Vaillet derr ibó su 
séptima máquina enemiga, que cayó des-
de una altura de 700 yardas al Este de 
Beugny. 
Paul Rockwell, que anteriormente per-
teneció a la Legión Extranjera, y herma-
no de K l f f l n Rockwell, el aviador ame-
ricano que fué muerto en el frente fran-
cés, contrajo matrimonio el 20 de diciem-
bre cqn la señori ta Jeanne Leygues, hija 
de Georges Leygues, que anteriormente fué 
ministro de Ins t rucción Pública. La ce-
rfmonia fué muy EenCilla oor encontrarse 
de luto ambas familias. Los padrinos de 
la novia fueron Paul Deschanel, Presi-
dente de la Cámara de Diputados y el 
General Duport ; por parte del novio fue-
ron el Vizconde de Aneloux y el sargento 
Me. Oonell, un aviador americano que 
opera en el Ejérci to Francés . 
El 2 de diciembre fué el matrimonio 
civi l de Paul Rockwell y la señori ta Ley-
gues. Los padrinos fueron los mismos 
que actuaron en la ceremonia religiosa. 
Rockwell vino a Francia con su herma-
no y se alistó en la Legión Extranjera. 
Habiendo sido herido en las trincheras 
fué retirado del servicio. A su restable-
'cimiento emprendió la aviación, en la cual 
su hermano K i f f i n ya se había hecho de 
fama. 
Paul Rockwell tiene 27 años de edad. 
Su esposa 22. Esta y su hermana hereda-
rán la mayor parte de la inmensa fortuna 
míe dejó su padre-. 
Paris, Diciembre 21. 2.20 p. m. El in-
forme oficial francés dado a conocer es-
ta tarde por el Ministerio de Guerra so-
bre él progreso de las hostilidades, dice 
que ha habido relativa calma en el frente-
francés, con excepción do la actividad aé-
rea. El t t x to del comunicado Tes el si-
guiente : La noche pasó en relativa cal-
ma en todo él frente. 
"En ¿1 Somme cuatro aeroplanos enemi-
gos fueron derribados por pilotos fran-
ceses. El primero de estos aparatos cayó 
a tierra cerca de Malincourt, el segundo 
en las inmediaciones del Cléry, el tercero 
cerca de Devistc, mientras el cuarto fué 
derribado por el Subteniente Nungesser en 
un lugar hacia el sur de Puy-le-Grand. 
Con éste úl t imo son veint iún aeroplanos 
enemigos los que en total ha derribado 
este aviador. 
"Además uno de nuestros pilotos en 
persecución de una máquina alemana, cho-
có contra su adversarlo. Ambas máqui -
nas cayeron hechas pedazos. 
"Durante el día 20 de Diciembre fué-
ron arrojados. 48 granadas sobre la esta-
ción del Ferrocarri l en Anizy. En la tar-
de de ese mismo día, aviadores franceses 
arrojaron 480 kilos (aproximadamente 
1,000 libras) de- proyectiles contra las Es-
taciones del Ferrocarril en Brielles-sur-
Meuse y Charlaul-le-Lezlers. En la mis-
ma tarde 11 aviadores franceses empren-
dieron un raid arrojando 47 bombas de 
120 m. m. cada una sobre la estación del 
Ferrocarril y los cuarteles en Neslcs y 
también sobre algunos convoyes en mar-
cha a t r á s de las l íneas enemigas.'-
GRAN BRETAÑA 
Vernon Castle-ha abierto en el frente 
Inglés una cantina privada americana, con 
ios más excitantes aperitivos de New 
York, y dice que está enseñando a un 
mono, que acaba de comprar como "mas-
cota," para hacerlo su mejor cantinero. 
Castle, en otros tiempos bai lar ín , es 
ahora Teniente en el Real Cuerpo Aéreo 
Británico, y se encuentra en P a r í s Con 
el f in de obtener una de las r áp idas má-
quinas aéreas francesas. Precisamente 
después de haber destruido la semana pa-
scada una máqu ina alemana, fué promo-
vido para el manejo de un aeroplano es-
pecial en las operaciones de patrullamien-
to de defensa. 
"Desde el mes de Mayo estas son mis 
primeras vacaciones" dijo Castle. He es-
tado manejando máqu inas en todas las 
clases de servicio, toma de fotografías, 
bombardeo, reguiarizaclón del t i ro de la 
art i l ler ía y toda clase de servicios. MU. 
mayor vuelo fué el que hice hasta Bruse-
las." 
Castle dice que el primer día favorable 
llevará su nueva máqu ina a t r á s de las l i -
neas del frente, y a su mono 'como pasa-
jero. Prefer i r ía tener mejor un valiente 
cachorro, que es lo que a los demás avia-
dores americanos gusta tener como de 
buen agüero, pero es difícil encontrar ca-
chorros en Pa r í s . 
"Pero el mono a y u d a r á en mi cantina," 
dijo. Encon t ra ré las mercancías eniadas 
de m i casa, y el hielo de Saint- Ornar. 
Ahora no escriban ninguna idea etraor-
dinaria respecto do mí." 
El Coronel W i l f r i d Ashley, Presidente 
del Comité Parlamentario Aéreo, presentó 
recientemente interesante memorial en un 
ml t t ing efectuado en "E l Mundo Aéreo" 
por los miembros del Club 1,900. Estaban 
presentes el Vizconde Preel que presidía 
el mi t t ing , y otros varios distinguidos v i -
sitantes procedentes de nuestros dominios 
de ultramar. E l Coronel Ashley pasó re-
vista al desarrollo de la aviación br i táni -
ca duranta los dos illtimos años, bajo el 
punto de vista de Defensa Nacional y t r i -
butó rendido homenaje a las proezas de 
los oficiales y demás pilotos de la Escue-
la Real Nacional ele Aviación y del Real 
Cuerpo Aéro Bri tánico. 
Explicó en términos convincentes la ab-
soluta necesidad que hay en estos momen-
r 5 f * 
) 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIS "OLIVES" 
y otras, m a r c a s de $ 3 5 . 0 0 ó m á s 
t e n í a s a l m i m Y k PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , ^ i T i l ^ h o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TINTURA FRANCESA VEfiETAL 
LA MEJOR Í HiS SENOILÜ OF iPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o 8 u e r f M 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A f i l i a r y Ó b r a p í a 
tos de estrechar la cpoídlMClto d í l W g j i -
para'la continuación de ^ 8 » % ™ ^ J ^ H 
^ ^ ^ o T o ^ S ^ e ^ e f ^ 
entera aprobación del P«l%Sde8n0¿endé 
el Consejo Aéreo bajo la P r ^ f 1 " , » Vq 
Lord Curzon. y dijo 'que ^ l e « t r a s que el 
Gobierno no confiera « m P 1 ^ p ^ r e p a r t e 
acción al Consejo .Aéreo ^ « J l ó n n« 
esencial de organización, la * ™ " 0 , " do 
podrá alcanzar su punto más elevado ae 
perfección. . ,aa r,tft. 
Expresó su profunda P^na por ^ d in 
cultades que se han Presentado para la 
gran unificación del servicio a^eo en el 
Consejo del Almirantazgo y « P ^ s ó s|i 
firme esperanza de que el Primer Mlnis 
tro y el Primer Lord del Almirantazgo 
se convenzan a la mayor brevedad de la 
Importancia que tendrá el comp eto reco 
nocimiento de las funciones del Consejo 
Aéreo por parte del Almirantazgo 
Manifestó con satisfacción que el Con-
sejo Aéreo estaría incluida la represen-
tación del Ministerio de Municiones, y ex 
presado su plena confianza en que un 
Consejo formado así con o f 1 0 ^ 1 ? ^ ^ } ^ 
Departamentos de la Marina, del Ejérci to 
y Municiones, bajo el eficaz y h51»1!. ^ 
nlsterio de Lord Curzon, llevarían f inal-
mente al completo perfeccionamiento aet 
servitlo aéreo. 
No hace mucho, un día de sol—verda-
dera rareza en el frente Inglés durante et 
mes de Diciembre—permitió a los aviado-
res una reacción temporal en sus actm-i 
dades, presetando un espectáculo que po-
cos días antes sólo hubiera cabido en l » 
Imaginación. 
Pronto empezaron a aparecer a Inmensa; 
distancia diversas series de manchitas ne-
gras que gradualmente crecieron hasta 
tomar la forma de aeroplanos alemanes. 
En las Indicaciones del telescopio obser-
vador, su aproximación ya había sido 
señalada mucho antes de que fueran v is i -
bles a la simple vista. Fueron prepara-
dos los cañones ingleses y los aeroplanos 
bri tánicos se apresuraron a elevarse sobre 
las ruinas de la ciudad flamenca destrui-
da por las granadas, para desafiar a lo» 
Invasores. 
Las máquinas alemanas, estaban toda-
vía sobre sus propias líneas y ya los 
rañones ingleses contra aeroplanos, co-
nocidos con el nombre de "Arcilles 
empezaron a funcionar. Era un colérico 
crujido de estas máquinas . Un momento 
después estalló una granada en medio de 
una blanca bocanada de humo y precisa-
mente en la dirección de las máquinas i n -
vasoras. A l principio el punto blanco del 
humo de la pólvora era tan grande como 
la cabeza de un alfilez, pero pronto Cre-
ció hasta aparecer como un exagerado 
globo de juguete que vagaba pesadamente 
en el espacio. Luego otra explosión y 
después otras y otras más hasta poder 
apreciar que unas cincuenta "Archles-' 
deben haber estado funcionando, y el cie-
lo parecía como una greca adornada conl 
blancas bolitas de humo, formando en; 
conjunto una mancha grande en el lugai? 
donde m'ás llovían las balas contra loa 
veloces viajeros alemanes. 
Dejando huella de estos manchones y 
nubecillas de humo de pólvora explotaban 
las granadas en medio de la aproxima-
ción de los aeroplanos. Aquí y más a l lá , 
en medio de la zona peligrosa de nuestros 
propios cañones, los aviadores Ingleses se 
elevaban ansiosos de combatir. E l lejano 
zumbido de las máquinas enemigas podía 
ya ser percibido mezclado con el ronquido 
bélico de las máquinas Inglesas, y en me-
dio de los apenas perceptibles Intervalos 
del fuepo de las "Archles" se empezó a 
escuchar la detonación de las ametralla-
doras. Los aviadores Ingleses hab ían 
abierto el fuego antes de llegar al nivel 
de sus adversarlos. 
Las máquinas Inglesas empezaron en-
tonces a juntarse en diversas direcciones 
y las Invasoras súbi tamente dieron la 
vuelta y partieron hacia sus propias l í -
neas. Su retirada un tanto precipitada 
fué marcada por las mismas huellas del 
fuego de granada, como lo había sido 
antes su aproximación. Los Ingleses em-
prendieron la persecución, pero teniendo 
en esta acción una ventaja de ocho aero-
planos más . se dejó a los alemanes regre-
sar a sus líneas. 
La primera fase de las batallas aéreas 
de ese día, fué el preludio de un combate 
en que dos máquinas alemanes Cayeron a 
tierra hechas pedazos. 
Ethel Levey, la actriz, y posteriormen-
te viuda de Georce M. Cohan, se casó en 
las oficinas del Registro en Londres, con 
Claude Graham White, Comandante avia-
dor en el Cuerpo Real de Aviación. 
Se había suplicado a la desposada se 
exhibiera en la nueva Revista de Ha r ry 
Lauder, pero este proyecto no se llev6 
a cabo, teniendo en cuenta l^s nupcias. 
E l Vizconde Torr i í igton, Teniente en 
la Real y Naval Reserva de Voluntarlos, 
ha desaparecido según noticias oficiales. 
Inmediatamente después del principio de 
la guerra. Inglesó al Cuerpo de Aviación, 
y su muerte sustrae a un gran sportman 
de los círculos ingleses de carreras de ca-
ballos, pues era reconocido como un háb i l 
corredor. F u é paje de honor de la Reina 
Victoria y del Rey Eduardo V I I . En 
1909 visitó los Estados Unidos. 
JAPON 
La part icipación del J a p ó n en el des-
arrollo de la aviación, ha sido ligera, pe-
ro se han hecho Indicaciones para que 
aquellos que se Interesen en el arte, fo-
menten en lo sucesivo las empresas par t i -
culares como est ímulo para las activida-
des oficiales. En este sentido ha servido 
de Inmenso est ímulo la visita al J a p ó n 
efectuada hace tiempo por dos jóvenes 
aviadores americanos, uno de ellos Charles 
Nlles, cuya muerte aconteció en América, 
y el más joven A r t Smlth. 
Después de las primeras hazañas de los 
hermanos W r i g h t la opinión estuvo d iv i -
dida por a lgún tiempo en América y Eu-
ropa sobre la cuestión de la relativa u t i -
lidad de las aeronaves y los aeroplanos. 
El primer aviador japonés fué favorecido 
por la máquina más pesada que el aire, 
y el globo de Yamada tomó parte tanto 
en la guerra Chino-japonesa como en la 
ruso-japonesa^ Yamada, que murió ape-
nas hace un año o dos, habla dedicado 
gran estudio a este respecto, y poco antes 
de que aconteciera su muerte estaba ha-
ciendo experimentos con diferentes clases 
de seda y otros materiales con que ordi-
nariamente se construyen los depósitos de 
gas. Siempre fué, hasta el f i n de su vida, 
un fiel partidario del dirigible. E l mun-
do optó sin embargo por la máquina m á s 
pesada que el aire, y el J a p ó n ha seguid* 
sabiamente los paoos dados a este res» 
pecto. , 
El J apón espera mucho de l a Sociedad 
Nacional de Aviación, que fué formada 
en 1914 y que ha desplegado mucha acti-
vidad. A l contrario de otras sociedades 
que es tán destinadas a fomentar las em-
presas aéreas particulares, esta Sociedad 
reporta mayor uti l idad y hoy cuenta con 
millares de miembros, todos los cuales es-
tán convencidos de que la aviación es tá 
llamada a un engrandecimiento mayor y 
que el J a p ó n debe tomar part icipación 
en este desarrollo. 
Hace poco tiempo esta Sociedad ofreció 
tres premios variando de 5,000 a 20,000 
yens para la mejor fabricación de motores 
que se haga en el país y como resultado 
de ésto se despertó una grandís ima ani-
mación entre los mecánicos japoneses. E l 
resultado finad de esta competencia nunca 
se hizo público, pero un buen mimero de 
tipos diferentes fueron enviados a la So-
ciedad. Es probable que ninguno de ellos 
haya alcanzado el modelo de perfección 
y que los premios queden aún por ser con-
quistados, pero indudablemente y como 
resultado de la actitud de esta Sociedad, 
los japoneses están dedicando gran aten-
ción como consecuencia de la profunda 
convicción que tienen de que el J a p ó n 
no debe permanecer Inactivo en este sen-
tido ni contentarse con copiar solamente, 
mientras en el mundo Oriental los activos 
cerebros están resolviendo los grandes 
problemas de la Aviación. 
El Teniente K . Higuchl, piloto del Cuer-
po de Aviación del Ejército de Tokorosa-
i wa, haciendo ú l t imamente un vuelo da 
! práctica cayó desde una altura de 250 
| metros, perdiendo la vida. Se ifrnora la 
causa del desastre. Una comisión com-
puesta de cinco oficiales aviadores, fué 
designada para Investigar la causa de la 
desgracia, y lo más que les fué posible 
determinar fué que el aeroplano estaba 
muy mal construido, y que probablemen-
te había caldo a tierra a consecuencia de 
alguna torcedura. 
El "Aeronautic "Wold" de Tokoi, da la 
noticia de que A r t Smlth proyecta vis l -
. tar de nuevo el J apón en la próxima es-
I tación de invierno. Los principales hom-
' bres de Negocios del Japón le han mani-
festado que durante su estancia pase a 
verlos, para establecer una escuela de 
Aviación y Talleres de Construcciones Ae-
ronáut icas . 
El Teniente Ingeniero Nagas, del Cuer-
po de Aviación del Ejército ha sido envia-
do a Europa para hacer estudios sobre la 
Aviación. 
(Tomado del "Aerial Arge.") 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
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Aleoiania pedirá... 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
OíECONSTRUCCIOX D E CIUDADES 
T PUEBLOS E N FEANCIA 
Nuera York, Abril, 13. 
Francia se dispone a la reconstruc-
ción de las ciudades y pueblos des-
truldos en los prorimldades de Yer-
^dtin y en otros distritos. 
• Al efecto se están haciendo con-
tratos en los Estados Unidos por ra-
;Íor de doscientos millones de fran-
cos, suma destinada exclusiramente 
'a ese objeto. 
XISTA D E ACCIONISTAS D E PAI-
SES ENEMIGOS. 
Nuera York, Abril 18. 
L a Junta Directira de la Bolsa de 
. Valores de esta ciudad ha tomado el 
í acuerdo de ordenar a los gerentes de 
|]a Bolsa que se haga una lista de los 
hextranjeros de países enemigos, resi-
Wentes o no en los Estados Unidos, 
«ine poseen aciones de empresas ame-
iricanas. 
Dícese que el Emperador de Ale-
Rmania tiene diez millones de pesos 
)en Wall Street. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
£r?rís abril 18. 
L a comunicación oficial expedida 
gMrr el Ministerio de la Guerra, dice 
"Los franceses atacaron un nuero 
rf. ente al norte de San Quintín. Los 
^alemanes resistieron desesperadamen-
jte, pero los franceses capturaron r a -
¡rias lineas de trincheras, haciendo 
jprisioneros y apoderándose de algu-
nas ametralladoras. También se han 
Ifrecho aran ees al este de Coucy-la-YI-
ALEMANIA Y E L B R A S I L 
QEa'o de Janeiro, abril 18. 
E l Gobierno brasileño ha resuelto 
(bicautarse de todos los buques alema-
pees surtos en los puertos del Brasil. 
E l Ministro de Estado señor Muller, 
l ia telegrafiado al Ministro del Bra-
)sil en Berlín, ordenándole que se au-
]C(*nte de Alemania dentro de las rein-
rticnatro horas siguientes al recibo de 
Ba orden. ¡||Ét| 
b P A R T E O F I C I A L INGLES 
l; Londres, Abril 18. 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
fio siguiente: 
"Varias posiciones alemanes, en un 
rfrente que so extiende al norte de 
{Hargicourt, han sido capturadas. Los 
¡ingleses se encuentran ahora en po-
^seslón de la granja de Sart, del bos-
j-que de Gauche y de la aldea de Gou-
bíeaucourt. Este sector se extiende 
amere millas entre Arras y San Quln« 
\ BARCOOS ARGENTINOS HUNDI-
K DOS 
i Buenos Aires, abril 18. 
' Los periódicos publican la noticia 
68e que el transporte "Pampa'% perte-
pieclente al gobierno de la Argentina, 
pha sido hundido por un submarino, 
fitafórmase también que un corsario 
blemán ha echado a pique el barco 
Míe re ía argentino "Oriana", frente a 
Ha costa del Brasil. Oficialmente no 
be han confirmado estas noticias. 
.¿ALEMANIA P I D E E X P L I C A C I O -
[; NES A L A ARGENTINA 
i Buenos Aires, abril 18. 
I E l Ministro alemán ha pedido au-
diencia al Presidente Irigoyen. Se en-
ttlende que la risita del representante 
Wlel Imperio Grmano tiene por objeto 
pedir una explicación de la nota que 
Wl gobierno de la Argentina enrió a 
rnashlngton, referente a la dedara-
jfclón de guerra de los Estados Uni-
fdos a Alemania. 
^ E l Ministro alemán ha risitado tam-
plen al Ministro de Relaciones Ex-
fteriores, solicitando la supresión del 
{Manifiesto que el Gobierno dirigirá al 
pueblo, alegando que afecta a la neu-
tralidad de la Argentina. 
Espérase que el Presidente Irigo-
yen reciba hoy e naudiencia al repre-
sentante de Alemania. 
l a s a de Présíamos 
Y J O Y E R I A 
í * L A S E G U N D A M 5 K A " 
If BERNAZA 6, i 
! | AI» LADO DE L A BOTICA 
, Esta casa presta dinero con ga-
*«ntla de alhajas, por un Interés muy 
«aódlco, y realiza a cualquier precio' 
•us existencias de Joyería. 
h Compramos brillantes, joyería fi-. 
tna y planos. 
Üeroaza, 6. Teléfono A-6363 
Los Estados Unidos... 
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9o.—Impuesto sobre la producción 
de las fábricas e industrias en escala 
gradual debida al cargar sobre re-
h^culos o en depósito ea otro caso, 
! ara evitar que sea a la exportación. 
10o.—Impuesto sobre los divlden-
coa e intereses de toda clase de obll-
gnclones, acciones o paiticipaciones. 
Ninguna de estas contribuciones o 
impuestos es cosa nueva. En algunas 
naciones, como en Francia y en Ita-
lia se hallan establecidas casi todas. 
Hay que tener en cuenta que la ren-
ta nacional de todos los americanos 
reunida, llega a 50,000.000.000 o sea 
cincuenta millares, para comprender 
c.ue el país puede soportar cargas que 
de otra suerte fueran abrumadoras. 
Los recursos de los Bancos llegan 
a ?5 millares. 
Los depósitos bancarlos de particu-
lares o compañías llegan a 24 milla-
res. \ 
E l dinero en metálico en los Bañ-
e s suma 2 millares y medio. 
Dinero en oro en poder de los par-
ticulares 3 millares. 
Créditos mercantiles a base de di-
rero (no de valores) 6 miliares. 
Por tanto, si los fondos que el Go-
bierno americano se va a procurar 
ahora, se dividiesen en plazos de un 
millar de pesos al año, cada emisión 
de mil millones equivaldría solo al 
dos por ciento de la renta anual de 
los americanos del Norte 
Otro nuevo aspecto de la invasión 
del espíritu Igualitario de los tiempos 
lr> ofrecen las nuevas compañías anó-
nimas con acciones emitidas a fa-
vjr de los obreros. 
N o c o m p r e m á s e q u i p a j e 
h e c h o de c a r t ó n , n o t i e n e 
s o l i d e z . V d . p i e r d e s u 
d i n e r o 
G R A N E X P O S I C I O N D E E Q U I P A J E S 
S O L I D O . E C O N O M I C O . M O D E R N O . 
Baúles escaparates, desde $22.00 a $49.00 
Baúles camarotes, desde $10.00 a $21.00 
Maletas de cuero, desde $ 7.00 a $23.00 
Maletas de mano, «e cam, desde $2^ i 
" L A 6 R A N A D A . " (I i 
Y a conocíamos a más de las com- • tvvas existentes en Rusia y transpor-
pañfas mercantiles anónimas y co- tadas al Código de Comercio mejica-
mandltarias, las compañías coopera- Wio. También por filantropía de los 
dueños y regulada por su libérrima 
voluntad conocíamos también la par-
ticipación de los obreros en los be-
V 
V 
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S A B A N A S V E L M A 
jreficios de los patronos que aunque 
no incorporada en las leyes, de he-
cho existen en numerosos países de 
ambos continentes. 
Ahora ya hay compañías industria-
les que emiten dos clases de acciones: 
las anas llamadas de capital; las 
ctras de trabajo. 
Los titulares de estas últimas sólo 
pueden disponer de ellas mediante 
c ertas condiciones tales como haber 
estado en la fábrica un cierto núme-
10 de años, no haberse declarado en 
huelga sin causa legítima a Juicio de 
los tribunales arbitrales de patronos 
y obreros, etc. Pero en tedo caso si 
pueden disponer do los dividendos 
que los reciben como los capitalistas, 
aunque en menor cuantía. 
E l Czar Nicolás de Rusia no solo 
ha perdido su trono sino también su 
fortuna. Esta consistía en 400 millo 
nts de acres (equivalentes a un mi-
llón y un tercio de caballerías) 
ochenta palacios y una lista civil de 
echo millones de duros. Su fortuna 
pe-sonal que es lo que le ha quedado 
silo es de quinientos mil pesos. Al 
empezar la guerra regaló para la Cruz 
Roja más de un millón de pesos. L a 
fortuna de cada uno de los hijos del 
Czar que percibían algunas cantida-
í e s , por lista civil, es próximamente 
de u a jniílón de pesos, porque aun-
que el Czar gastaba toda su lista ci-
vil, sus hijos ahorraban algo. 
Parece que el General Leonardo 
Wood no irá al Distrito Militar del 
Suü-Este, quedando en el dei Este que 
ha mandado durante ocho años con 
Eesidencia en la Isla de Gcvernor, en 
la Bahía de New York. Algunos atri-
buyen la revocación de la orden de 
traslado a una petición de Mr. Roo-
sevelt a Mr. "Wllson; pero otros su-
ponen que como ese traslado, que pa-
recía un castigo, se decretó porque 
"Wood proclamó la necesidad en que 
estaban los Estados Unidos de pre-
pararse para la guerra en numerosos 
discursos, cuando el Gobierno de 
Tvcshington .rechazaba esa prepara-
ción, ahora que no solo ha acogido 
sino que ha declarado la guerra a 
Alemania, parece lógico que el gene-
ral no debe ser castigado por su cla-
rividencia y por el contrario sus ser-
vicios en el Distrito militar del Este 
deben considerarse como el nombra-
miento para el desempeño de un car-
go de confianza. 
H Probiema k\ ¡ x 
Cámara Municipal 
LA S E S I O ^ D E HOY 
Bajo la presidencia del señor No-
medo celebr ósesión esta mañana la 
Cámara Municipal. 
Concurrieron diez y ocho conce-
jales. 
Se alteró la orden del día para dar 
cuenta de varios asuntos. 
Se leyó un escrito del doctor Eulo-
gio Sardiñas, renunciando su cargo 
de Abogado Consultor del Ayunta-
miento por haber sido proclamado 
Representante a la Cámara, 
Se acord aceptársela y dirigirle 
una laudatoria comunicación felici-
tándolo por su elección de Represen-
tación. 
Por votación secreta fué nombrado 
Abogado Consulto del Ayuntamiento, 
en la vacante producida por la re-
nuncia del señor Sardiñas, al doctor 
Abelardo Torres. 
Para poder hacer e Inombramien-
to que precede hubo necesidad de 
efectuar dos votaciones, porque en la 
primera aparecieron en la urna vein-
te papeletas, no siendo mas que diez 
y nueve los votantes. 
E l concejal, señor Ramón Rolg, se 
negó a votar, a pesar de conminarlo 
a ello la Presidencia, por lo cual 
anunció ésta que le imponía una mul-
ta de diez pesos. 
Quedó sobre la mesa una proposi-
ción del señor Valladares, relativa a 
que se votara un crédito de trescien-
tos pesos para adquirir una colec-
ción de la Gaceta Administrativa. 
Más tarde el señor Valladares retiró 
su proposición. 
Se acordó pagar al señor Rodolfo 
Rlvas la cantidad de cien pesos, por 
concepto de haberes dejados de per-
cibir hasta que fué répuesto en su 
cargo de escribiente por la Comisión 
del Servicio Civil, 
Y después se rompió el "quorum". 
Eran las once y media. 
N O T I C I A S 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
E l mejor Juan Bertrán, natural de 
España, de ocho años de edad y veci-
no de Santa Teresa y Ulloa, en el Ce-
rro, fué asistido esta mañana en el 
tercer centro de socorros, por el doc-
tor Roca, de contusiones y hematoma 
^n el codo derecho y fractura comple-
ta del húmero del mismo lado. 
Su estado es grave. 
Este menor fué arrollado en la ¡ 
Calzada del Cerro casualmente—se- i 
gún él mismo manifestó—por el au-
tomóvil de la cervecería " L a Polar" 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
t a r d í a . 
E l proyecto de lev A , 
tante señor Soto para q.,!1 rePrey 
una comisión con ei ¿í*86 a% 
unas tarifas fijándola 6 
artículos de come?, n0 ^ ^ 
ver la dificultad dé la ^ a ^ 
vida, creada por u a?trestla 
Tampoco nos parece tSt ^ 
cion viable desde el m o S n ^ 
nemos que contar cou ]a * 
cion de esos comestibles Í%" 
mos seguridad de r e c i b S ' o ^ 
nadie sabe hasta donde i Í ^ 
cesidad de los Estados U n E ^ 
una de las naciones bel¡ger' ^ 
necesita utilizar los barco' 
de transportar los víveres, !! 
cosa Tampoco estamos exenti* 
ser bloqeados por los 
alemanes, los cuales ya se 
algunos han atravesado el Atû  
y tienen una base de n n r - - 81 
aguas de Méjico operacione 
Todo lo cual aconseja que 
contar en primer lugar con el 
fuerzo propio y servirnos de lo 
cursos naturales que tenemos e¡ 
país, atendiendo al cultivo de {J 
menores en gran escala si es p j 
Para acometer dicha obra no Vi-
ta recursos al Gobierno y la 
ción se encuentra animada del ^ 
deseo para secundarlo en su enJ 
Ese es all camino que indica k \ 
natural que tenemos que emprení 
aunque tarde, pero peor sería que-
se hiciese y contáramos solanw 
con auxilios extraños por careis 
de esos recursos en casa, y que ag-; 
decemos por poco que fuese el s 
fuerzo que hiciesen para mandám 
lo. Gracias a este sistema de efe 
vo local, muchas familias se saW. 
de perecer de hambre cuando el 
queo. Hay que tener en cuenta 
Cuba es una isla y que por lo ais 
mo que sus costas están abiertas pi 
ra cualquier desembarco también n 
fácil tenerlos incomunicados. No oc. 
rre así con las naciones del con: 
nente, que cuentan con otros ren: 
sos que nosotros no contaríamos 
Por eso, donde tejemos que dirlí 
nuestro esfuerzo es a poner en prt-
ducción los recursos que nos bráÉ 
la tierra y que nos sobrarían si j 
cultivásemos con el auxilio del G 
bierno. Esta guerra puede prolffi 
garse. Los mismos Estados ünlí 
calculan que puede durar van 
años. No tenemos la certeza de w 
ellos nos puedan enviar, sin contis-
tlempos, todos los víveres que m 
sitamos. Pretender resolver el 
blema con la fijación de una tarii 
de precio a unos artículos que m 
han de venir de otra nación que en 
en guerra, es una puerilidad. Lo i 
portante en estos momentos no 
distraer la atención ni ponerss 
penesar en perseguir la confaW 
ción, que para eso están las leyt 
sino estudiar la manera, de alie? 
los recursos necesarios para cua« 
la situación empeore; y esos reci 
sos se dan aquí lo mismo que •• 
cualquier otra parte, y no existe «• 
sa para que no lo pongamos en F 
ducción. JÁ 
Por otra parte, los Estados U ;; 
tienen que atender al 
de su numerosa población y «° 
también que robarle brazos a laj 
cultura para aumentar su ejeren 
peder enviar tropas a los 1 , 
extratégigos. No hay, ^ J * ^ 
hacerse ilusiones con 108 " t0 ¡2 
que ellos nos manden; el instm 
tural nos Indica que c0v 
mos debemos «cndlr a nuestr , 
servación sin que ^ ^ U 
aprovechemos ^«^¿f ¿fadoí. 1 
que nos envíen de ios n*"™ 
Fernando B E E B ^ B 
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Se»ún Informa» áe \**\ ^ 
Tienen del Interior no ^ 
dicha cansa «e deciden * ^ 
viaje a la ^ ^aiP^ ̂  
retraídos y compra» * 1 
lft caea Ince«, Marf^te ^ 






Darlo sobre P*\ajo 
su valor intrínseco 
interés , lo hace s o l a ^ t 
L A R E G E N C I A , Saarcz, 
10, de Cal H n o . J ^ f 
G A R A N T I A , T A L O N A R ^ 
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